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D E H O Y 
Madrid, Diciembre 7. 
HOMENAJE A L SEÑOR 1MVER0 
Con motivo de celebrar ayer sus 
días el Director del D I A R I O DE L A 
MARINA, señor Rivero, lia sido éste 
objeto de un expresivo homenaje de 
afecto y simpatía, en que tomaron 
parte hombres políticos de las distin-
tas agrupaciones, literatos, escritores, 
periodistas, comeroiarttes ó industria-
les y una numerosa representación de 
significadas personalidades proceden-
tes de Cuba, entre otras, los señores 
don Serafín Pichardo, Secretario de 
la Legación de Cuba en Madrid, que 
asumía, además de su propia repre-
sentación, la del Ministro de la propia 
Legación, señor Carrera Júst iz , ausen-
te; don Emilio Alvarez Prida, ex-di-
putado; don Rosendo Fe rnández ; don 
Francisco G-onzález Alvarez, y don 
César Carvajal. Por la redacción del 
DIARIO DE L A M A R I N A , don José 
de Armas, y del cuerpo de correspon-
sales y cronistas, doña Salomé Núñez 
y Topete, don Francisco Acebal y don 
José Fernández G-etino. 
En la sala de recepciones del 
"Grand Ho te l " el señor Rivero obse-
quió espléndidamente á los que concu-
rrieron á felicitarle, pronunciándose 
con este motivo discursos muy expre-
sivos, enumerando los servicios pres-
tados á la causa de España en Cuba 
por el DIARIO y el señor Rivero. 
El Director del D I A R I O DE L A | 
MAELSTA hizo presente á todos su re- ¡ 
conocimiento y el del DIARIO, expre-' 
sando que ambos hab íaá cumplido de-
beres elementales, impuestos por el 
patriotismo é inspirados por el afecto 
que proíesan á España y á Cuba. 
E l señor Rivero ha recibido nume-
rosos telegramas de felicitación, así 
de Cuba corno de distintas poblacio-
nes de España. 
D E M E L I L L A 
Ha llegado á Melilla, para atender 
inmediatamente al servicio de cons-
trucción de fortificaciones, el Batal lón 
de Ingenieros, provisto de ríumeroso 
parque de elementos de trabajo. 
En el mismo vapor que condujo á 
las fuerzas de Ingenieros, regresa rán 
á España los soldados de la reserva 
activa, que por reciente Real Orden 
de Guerra han sido liosneiados. 
ACTITUD D E L M I Z T A M 
Este jefe rifeño, uno de los más te-
naces en combatir á España en Ma-
rruecos, ha presentado, según se d i -
ce, proposiciones de paz. 
Parece que una crisis ha surgido ó 
amenaza surgir en el partido liberal. 
Un injeidente—la separación del señor 
Saaverio de sns funciones de Ingenieto 
de la Ciudad—ha producido mucha ex-
citación entre los liberales más adictos 
al Vioepresidente de la República, se-
ñor Zayas. 'Se quejan éstos, como se 
sabe, de que el Jefe del Estado ha 
''separado realmente" al señor Saave-
rio—zayista—de su destino, pues dicho 
funcionario no lo renunció, como se ha 
dicho oficialmente. 
Con motivo de este suceso burocráti-
co se han alterado las ánimos entre los 
liberales que siguen invariablemente 
las inspiraciones del Vicepresidente. 
Algunos de ellas opinan que deben for-
mularse protestas muy enérgicas oon-
tra lo que llaman "deposición disimu-
lada ó encubierta del señor Saaverio." 
Y hasta hay quienes entienden que si el 
señor Presidente no rectifica lo que ha 
hecho, es decir, si no da una reparación 
al "zayismo" reponiendo al señor Saa-
verio en el mismo destino ó en otro aná-
logo, deben los amigos políticos del V i . 
(-:'];residnnlc reunirse para delibera? 
acerca de la conveniencia de asumir 
una actitud independiente frente á ' ' los 
liberales del general Oómez." 
De donde resulta que cuando totios 
creíamos que con la fusión de los gru-
pos liberales había concluido su clasi-
ficación en "zayistas" y "migudis-
tas," resurge, con más fuerza que nun-
ca, el espíritu de fracción. La algarada 
producida por el incidente de que ha-
blamos demuestra que la fusión de las 
izquierdas ha sido sólo un acto formal, 
una mera apariencia. No se concibe, en; 
verdad, que porque se haya separado 
al señor Saaverio del destino que des-
empeñaba, y cualesquiera que hayan 
sido las causas y la forma de su sepa-
ración, se consideren tan gravemente 
ofendidos los "liberales de Zayas," 
que se hallen dispuestos á formular 
"las protestas más enérg icas" y á 
adoptar actitudes hostiles frente á los 
Poderes Públicos. Si esto ha ocurrido 
tratándose de una plaza importante, 
pero ajena á la política, como la que 
ocupaba el señor Saaverio, es lógico 
pensar que el día en que el señor Presi-
dente se decidiese á ejercer, en toda su 
plenitud, el derecho constitucional que 
tiene para nombrar libremente su Con-
sejo de iSecretarios, prescindiendo, en 
consecuencia, de proceder de acuerdo 
con el señor Zayas, sería inmenso el 
disgusto y grande la protesta de los 
amigos de este personaje. De esto pa-
rece deducirse que, á pesar de la fu-
sión, á pesar de la íamosa carta en 
que el señor Presidente declaró, púHli-
ca y solemnemente, que recobraba su 
derecho constitucional para nombrar y 
separar libremente su Consejo de Se-
cretarios, los antiguos zayistas si-
guen creyendo que el Jefe del Estado 
debe anteponer las conveniencias ó in-
tereses particulares de bandería á los 
altos intereses ó á las altas convenien-
cias del Estado. Parece que los antiguos 
zayistas entienden que el Presidente 
de la República antes que " e l hombre 
de la n a c i ó n " debe ser " e l hombre de 
un part ido," y que la política de equi-
librio y la ponderación deben continuar 
prevaleciendo, lo mismo en el gobierno 
que en la administración. Si cada vez 
que el Presidente de la República se 
proponga hacer un cambio en el perso 
nal político ó burocrático, ha de con-
sultarlo de antemano con el Vicepresi-
dente, si ha de pedirle su asentimiento, 
su aquiescencia, no sólo se verá priva-
do, de fado, el Jefe del Estado de sus 
iniciativas y facultades constituciona-
les, sino que la opinión, entenderá que 
se le quiere hacer prisionero de los in-
tereses personales de determinado ^ra-
po político. Y entenderá eso con tanta 
mayor razón cuanto que el señor Pre-
sidente, en su aludida y muy comenta-
da carta, al manifestar que creía lle-
gada la oportunidad de "recobrar" el 
ejeneicio de sus derechos constiíítclo-
nales respecto al nombramiento y se-
paración de su Consejo de Secretarios, 
declaró virtualmente que hasta ahora 
se le había estorbado el libre y desem-
barazado ejercicio de semejante dere-
cho 'fundamental. 
E l incidente Saaverio es un síntoma 
grave, muy grave, del mal que aqueja 
a] liberalismo: á saber, el espíritu de 
fracción. Este espír i tu no ve, no quiere 
ver en el Presidente de la ¡República 
" e l hombre de toda la nac ión ," sino el 
órgano, acaso el instrumento, de un 
partido, ¡ Error profundo y fraseen^ 
dental! Error que impopularizó y hun-
dió á la situación moderada. 'Nosotros 
no queremos, no deseamos la posterga-
ción de nadie. Pero queremos, desea-
mos, que se respeten, en toda su inte-
gridad, los derechos constitucionales 
del Presidente de la República. 
B A T U R R I L L O 
A l senador Recio 
Notable legista: 
A fe que es mucho honor para la 
familia—como suele decirse—que ha-
ya descendido 'usted de la altura en 
que vive, haciendo códigos y redac-
tando preceptos traiscendentales, á 
discutir con el pobre escritor pro-
vinciano; .aunque su réplica, inserta 
en el órgano del Gobierno, participa 
tanto eomo de la seriedad del alegato, 
de la regocijada expresión de parti-
culares desdeñosos sentimientos; y 
aunque imite usted á ciertos críticos 
literarios, que eehan mano del sofis-
ma, á falta de buenas razones, para 
dejar la impresión favorable á su cri-
terio en el ánimo de las multitudes. 
Porque, mire usted que tiene gracia 
oso de decir que la nueva ley prohibi-
t iva de la introducción del tasajo, 
•tiende á evitar que vuelva á haber es-
clavos, por lo mismo que yo digo que 
el tasajo fué alimento principal de las 
negradas esclavas. 
A no' ser que quisiera 'Usted tomar-
me el pelo, claramente hab r í a com-
prendido, puesto que usted tiene ta-
lento, que -con aquella cita quise de-
mostrar que el Brujo—como usted lo 
llama—es alimento nut r i t ivo y sano, 
y que de tiempo at rás tiene el hábito 
de su uso porción impor tant ís ima de 
la ¡población cubana. En eso de la es-
clavitud no tiene influencia alguna lo 
que se come con la boca, sino lo que se 
soporta con las potencias del espí r i tu : 
y bien podríamos tornar á ser escla-
vos, aún los 'blancos, comiendo cecina 
y embutidos de Chicago. 
Y no deja de ex t rañarme que usted, 
hombre honrado y recto, que me hace 
el honor de conocerme, si no de per-
sona, por mi largo laborar, me hable 
de especuladores de la Lonja, de im-
portadores de tasajo, iniciadores de 
no sé cuáles campañas , y á quienes yo 
secundo; cuando n i conozco á tales •co-
merciantes, n i sé dónde queda la Lon-
ja, ni j.am;ás obro secundando intere-
ses particulares de nadie, sino siguien-
do mis espontáneos imipulsos. 
Permita usted que le diga, cama-
güeyano ilustre, que su trabaja más 
parece defensa interesada de un in-
dustrial, que explicación generosía que 
de su conducta da ai país un legisla-
dor. Y lo apoya, sus alusiones á mi 
"sabuduria," que no vienen al caso, 
y sus seguridades de que se establece-
rán salazones, que la industria de 
conservación de carnes se desarrolla-
rá y perfeccionará, y que no excederá 
de 15 centavos l ibra su precio, el pre-
cio de las carnes desecadas. 
Esas seguridades se parecen á. las 
que da el comerciante acerca de la 
baratura de sus art ículos, que enca-
recen, á pesar de ello, cuando las im-
portaciones escasean ó la demanda 
excede de las existencias. Porque ¿sa-
be iusted si una epidemia, ammoraudo 
grandemente la cantidad de ganado 
vivo, elevaría el precio de la carne 
muerta? ¿Asegura usted que no se 
formaría m a ñ a n a ó pasado un trust 
de salazones, que elevaría á 20 •centa-
vos la libra, sin que usted pudiera re-
mediarlo? 
Me explico que usted d iga : puede 
darse tasajo del país, á menor precio 
que el que alcanza •a] extranjero, aho-
ra; responder de que se m a n t e n d r á 
más bajo, no; porque las salazones 
sur-americanas, que no están estable-
cidas para nosotros, sino para todo el 
mundo y que cuentan con una fuente 
inagotable en esas Pampas inmensas, 
t a r d a r í a n años de años en verse pre-
cisadas á aumentar el precio por esca-
sez de, reses. Hay qne tener en cuen-
ta que son cuatro leguas las emplea-
das en Cuba en crianza de reses, mien-
tras allá el iganado silvestre ocupa ex-
tensiones donde cabr ían oren unas 
cimntas Islas de Cuba, con sus pala-
cios y todo. 
Ignoraba que usted fuera co-autor 
de ese proyecto de ley; mas tampoco 
tuve intención de mortificar á quienes 
lo defienden: eso de los hombres no 
me importa mucho. Ahora que lo sé, 
tampoco me atrevo á afirmar que.us-
ted tenga más interés en que dos ga-
naderos hagan negocio y las indus-
trias nazcan protegidas, eomo en que 
el pueblo pobre resulté" amparado y 
ganancioso. De la. altura moral de u^-
ted juzgo como de la mía para no 
equivocarme, á pesar del tonillo un 
tanto punzante de su réplica, que no 
parece observación de sociólogo ó de 
economista; circunstancia que atribu-
yo á la exagerada noción que los cu-
banos solemos tener de nosotros mis-
mos, molestándonos cuando se nos 
discute y contrar ía , y •resistiéndonos, 
no ya á modificar una opinión nues-
tra, sino hasta oir observaciones des-
interesadas. 
Más fresco usted, más sereno en su 
alta investidura de legislador, en el 
cuarto pár ra fo de su trabajo habr ía 
cond^nsado toda la argumentación. 
Así, por ejemplo: " E l tasajo criollo, 
protegido por mi ley, puede .produci-
se á 15 centavos, que quedarán en el 
pa í s ; el extranjero t end rá que ceder 
de su valor actual para competir con 
el nuestro; el pueblo conisumidor sal-
drá ganando siempre -, y cuanto más 
se produzca en el país, menos dinero 
¡ se nos escapa rá . " Y yo. qne considero 
el más grave de nuestros problemas 
ecoínómicos la exportación continua 
de oro, y que sólo busco el abarata-
miento dé la vida de nuestro pueblo, 
me sumaría á usted en las bellas espe-
ranzas. 
Pero para eso no hay que esperar 
que el espíritu de Las Casas vague por 
el Senado, ni que atribuir cualidades 
redentoras al tasajo de factura crio-
lla. Porque va usted—dice—á eman-
cipar de la usura del importador de 
carnes á nuestros campesinos, pero no 
podrá responder de que no K-aigan en 
la esclavitud de la usura de los de ca-
sa ; n i había para qué rectificar mi 
frase 'carne salada," diciendo ''tasa-
jo b r u j o " : esas minucias holgaban. 
Por lo demás, convengo con usted 
en que debemos propender tocios, sin 
rivalidades que nos debiliten, á mejo-
rar la condición social de nuestros pai-
sanos y á salvar lo que debe sernos 
muy caro: la libertad de Cuba, como 
•el señor Recio t ra tó de salvarla siem-
pre y como yo he querido salvarla 
también, si escaso de fuerzas y me-
dios, pictórico de lealtad y abnega-
ción. 
.toaot-pc Ni AHAMBtTRU. 
ALMACEN DE PANOS 
L A A N T I G U A D E Z A M A N I L L O 
Amargura 19, esquina á Cuba 
Participo á los sastres y al público 
que he puesto á la venta una nueva 
colección dé casimires ingleses reci-
b idos últ im ame nte. 
Si ustedes desean un traje de nove-
dad, pase por esta su casa y saldrán 
d&tta^lacidos. 
C, 3716 6-1D. 
V ías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis. Hidroceles. De 12 á 2. .Tesús-
María número 33. 14016 26-10N. 
Tratamiento especial óe Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 & 3. — Te lé fono 854. 
L U Z NUMERO 40 
C . 3726 ID. 
a l b e e t í T m a e i l l ' 
ABOGADO T N O T A R I O 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 93 
— Te lé fono 3371. 
13y79 26t-10 
M D R O G U E R I A S v B O T I C A S \ 
la Córatela, vigor isa ata y Seconstituyeata í d a s e 
m u i s t ó n C r e o s o t a d a 
^ . P A R T A G A s . 
Á 
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T I N T U R A O R I E 
L A MEJOR DE TODAS. OJO COK' L A S IMITACIOISES. 
Q&iA ÜL OABELLO S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATUBAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 108. 14277 alt. 13-18N. 
T A R J E T A S * D E * B A U T I Z O 
1 suvt ido m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a e l ( l i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P u p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o y r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y S S o u z a , TELEFONO 575. 
3S06 I D . 
OBISPO 95 ¥ 9 7 . - T E L E F 0 Í S 0 65 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S , F A N T A S I A S Y N O V E D A D E S 
H a n l l e g a d o á e s t a casa l a s u l t i m a s n o v e d a d e s p a r a l a p r e -
s e n t e e s t a c i ó n e n 
^ L a n a s , a b r i g o s , s a l i d a s de t ea tro y b o a s ^ 
| S P L E N D I O Á COLECCION DE PUNTOS Y ADORNOS 
C r e p é d é l a C h i n a , seda p u r a , d e t o d o s c o l o r e s , v a r a y m e d i a 
de a n c h o , á 18 r e a l e l T í v í ^ ^ ^ ^ , ^r~^r 
| L I Q U I D A C I O I T D E TO L O T E D E A B R I G O S A M I T A D D E S U V A L O R • 
* E S P E C I A L I D A D E U L E 1 T C S R I A Y E Q U I P O S P A R A N O V I A % 
C3869 , 7 
0761 
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GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
Sucursal: San î afaeS núm. 22. 
L A A L E M A N A 
O C . B O R N S T E E N : 
A l m a c é n : O B ! i A P I - \ n ú m 24. 
i b a s y m o t o : 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h i / ¡ y ftjerz i . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s , 
uoursah Monte núm 211. 1Dc 
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Ecos dG la P » a Esiiasola 
EL SOLITARIO DE FROHSDORFF 
Todos hablan de sus viajes del íüti-
mo verano. Son las primeras impresio-
nes del otoño. Las costas de Normandía 
y Bretaña, las playas de Bélgica, las 
montañas de Suiza y los picos de los 
Pirineos ofrecen interesante tema á 
mudhos diálogos. | 
Jlay, entre los que hablan ahora de 
esas cosas, quien comunica noticias de 
su visita á un histórico castillo de Aus-
tria, que desde hace algunos meses des-
pierta, en España viva curiosidad. 
Sé trata de D. Esteban Ruiz Manti-
lla, antiguo diputado á Cortes, político 
durmiente, que como otras personas 
ajenas al carlismo, unidíus por simple 
amistad particular con D. Jaime de 
Borbón, ha tenido ocasión de pasar á 
su lado varios días, aceptando su ama-
ble invitación, en el famoso Castillo de 
Frohsdorff. 
La fama del castillo no viene de 
ahora. 
" Su historia empezó en los comienzos 
del siglo X V I I , época en que fué cons-
truido por von Teufel. Consta en su 
archivo que la .capilla se consagró en 
1613. Pasó después á ser propiedad^ de 
$1, Hoyos, y más adelante de la familia 
Iflchteintcín, cuyo nombre recuerda la 
célebre, leyenda romántica de Hauff. 
Entre los recuerdos interesantes de 
la crónica del castillo, figura el recuer-
do del tiempo que sirvió de reclusión á 
la viuda de Murat. 
Más tar h íüe adquirido por el gene-
ral rusd LemQtíoíff, á quien se lo com-
pró el Duque dé Blacas. ya muy entra-
do el siglo, pasado, para la Duquesa de 
Angulema, la famosa hija de Luis 
X V I , figura saliente de la época de 
la Restauración, cuyo carácter enérgi-
co y decidido dio motivo á Napoleón 
para exclamar: 
—1¡ Es el único hombre de su familia! 
E n el Castillo de Prohsdorif murió 
el 19 de Octubre de 1851 esta; Duquesa 
de Angulema, después de haíber ejerci-
do gran influencia en los reinados de 
Luis XVI11 y Carlos X , los últimos 
Borbones de Francia. 
iConstituye una de las curiosidades 
históricas del castillo la habitación don-
de esa dama de estirpe Regia murió, 
convertida desde entonces en artístico 
oratorio. 
Por tí tulo de herencia pasó Frohs-
dorff de la Duquesa de Angulema á su 
sobrino el Conde de Chambord, que lle-
vó en vida también el tí tulo de Duque 
de Burdeos; el nieto de ese Carlos X , 
que antes de ocupar el Trono de Fran-
cia, en tiempo de la Restauración, se 
llamó Conde de Artois, como se había 
•llamado en sus días de apogeo de la 
Corte de Versales. 
Sabido es que el Conde de Cham-
bord, último representante de la rama 
de los Borbones de Francia, á quien 
sus particulares daban el nombre de 
Enrique Y, vióse obligado en 1830, por 
un decreto de expulsión, á dejar el te-
rri torio francés, abandonando para 
siempre el célebre castillo de Cham-
bord, uno de los castillos más intere-
santes de la Loire, edificado por Fran-
cisco í, y que hoy pertenece á la Casa 
Ducal de Parma. 
E l Conde de Chambord buscó refu-
gio en Austria durante su destierro, y 
fué á parar á su castillo de Frohsdorff, 
en donde pasó los últimos años de su 
vida, y donde murió en 1883, sin dejar 
descendientes, por lo que fueron á pa-
rar los derechos de la Casa de Fran-
cia á la rama de los Orlenas. 
En su testamento legó la nuda pro-
piedad del castillo á D. Jaime de Bor-
bón. y dejó su usufructo á D . Carlos, 
quien había contraído matrimonio en 
rsa espléndida residencia, el 4 de Fe-
brero de 1867, con doña Margarita de 
Píirma. 
* L a muerte de D. Carlos ha consoli-
dado la plena propiedad el Castillo de 
Frohsdorff en la persona de su hijo 
D, Jaime. 
Desde el fallecimiento del Conde de 
Chambord, hasta ahora, el castillo ha-
bía permanecido deshabitado. 
E n todo ese tiempo sólo abrióse una 
sola vez, para que se celebrase con gran 
pompa, en sus lujosas estancias, la bo-
da de una de las hijas de D. Carlos, 
doña Blanca, con el Archiduque Leo-
poldo Salvador, quien, como es sabido, 
ocupa uno de los puestos principales 
en la Corte de Austria. 
•Según parece, el castillo de F r e í -
do r f f es una maravilla. 
Hállale emplazado á corta distai*»!^ 
de Viena, en lugar donde se encuen-
tran otros castillos históricos, todos So-
berbios, como el de Schwarzan, que 
ocupa su propietaria, la Duquesa de 
Parma, y el de Braganza, en donde re-
side el Duque de este título. 
Es el tal sitio de Austria, por snn 
castillos famosos, algo así como el de-
partamento de la Loire, de Francia, 
en donde se levantan á orillas dé cau-
dalosos ríos, entre hermosos bosques, 
magníficas residencias señoriales, como 
el citado castillo ele Chambord, entre 
otras muchas. 
Los jardines del Castillo de Frohs-
dorff, primorosamente cuidados; sus 
cazaderos, poblados de gamos, que se 
encuentran á cinco minutos del pala-
cio; sus bosques, cerrados por árboles 
seculares; sus praderas sus lagos 
todo es admirable en esta espléndida 
residencia. 
Una de las particularidades in ten-
santes del castillo es su soberbia capi-
lla, abierta al púmico por tradicional 
tolerancia, en donde el culto alcanza 
extraordinario esplendor, por emplear-
se en su sostenimiento la renta de u3 
capital de 300.000 francos, legados en 
sn testamento, con este f in , por el Con-
de de Chambond. 
E l Castillo de Frohsdorff encierra 
en su interior importantes colecciones 
de arte, que constituyen verdadera r i -
queza. 
Entre sus cuadros, que pasan de 600, 
hay muchos que proceden de los Pa-
lacios de las Tidlerías y Versalles. 
A l lado de lienzos de Van-Loo, fáci-
les, brillantes por su colorido, se ven 
los retratos de Vigée Lebrun, cada día 
más estimados, en que inmortalizó una 
época la célebre pintora de los días de 
María Antonieta. 
Allí están las firmas prestigiosas de 
Andrea del Sarto y Joannes Be l l in i ; 
los dos grandes maestros de la escuelá 
flamenca, Rubens y Van-Dyck; las 
notas místicas de Rafael, llenas de poe-
sía; las audacias asombrosas del Tizia-
no; las obras briosas del Tintore<to, ei 
soñador de Venecia, y Tiépolo, T-e-
niers, Lawrence, Porbus y Rigaud, en-
tre otros muchos. 
Las colecciones de porcelanas, minia-
turas, tapices y armas son notables. 
'Entre muchos recuerdos históricos, 
hállanse el famoso cuerno de RolcKn, 
el gran paladín muerto pn Roncesvalle, 
é inmortalizado por el poema de Arios: 
to, y un interesante cofre, con una ce-
rradura construida por Luis X V I , que 
guarda valiosos objetos que pertenecie-
ron á María Antonieta. 
Merece también especial mención la 
copiosa bibloteca del castillo, en donde 
se guardan obras muy importantes. 
E l palacio es amplísimo, lo mismíí 
que todas sus derpendencias, y en las ha-
bitaciones destinadas á alojar huéspe-
des pueden residir cómodamente más 
de 40 personas. 
¿ Qué pensará D. Jaime de Borbóñ, 
en su nueva posición y en su nueva re-
sidencia? ¡Desde Par ís á Frohsdorff!... 
Hay ciertamente en ese cambio una 
diferencia transcendental. 
D. Jaime estaba acostumbrado al aire 
libre. 
iSus viajes por Europa, por Asia, por 
Afr ica; su vida de mili tar en los cam-
pamentos de la Mandehuria; su exis-
tencia de mundano en Par ís , en Lon-
dres, en Niza, en B i a r r i t z . . . todo css 
había formado su idiosincarsia en es-
tos últimos años. 
(¡Ahora es el solitario de Frohs-
dorff! 
Por allí han pasado en poco tiempo 
políticos afectos á su causa, como el 
elocuente orador Vázquez de Mella, co-
mo D. Tirso Olazábal, como el general 
carlista, Moore, y hombres ajenos á sus 
ideas, como el ex-diputado señor Ruiz 
Mantilla, con los que mantiene cor-
dial amistad particular. 
Todo eso no debe haberle librado de 
la soledad que rodeará á su espíri tu, 
arrancado ele pronto á la vida moderna, 
y transportado á un Museo de Histo-
ria. 
Los ecos de la Corte severa de Vie-
na llegarán á diario á su nueva resi-
dencia, y sus frecuentes visitas á los 
castillos vecinos de la Parma y los Bra-
ganza le hablarán de cosas que ta l vez 
tuviera olvidadas. 
¿ Qué pensará en las tardes tristes de! 
otoño, entre las neblinas y las lluvias 
de los bosques que rodean á su pal*, 
cío? Los tapices, las armas, los cua-
dros. . . le d i rán que allí pasó temporal 
reclusión la viuda de Murat ; que allí 
se extinguieron las admirables energías 
de una mujer como la Duquesa de An-
gulema, y que allí concluyeron para 
siempre los Borbones de Francia, con 
el noble Conde de Chambord. 
Tal Vez recuerde estas históricas pa-
labras, pronunciadas por Mac-IManon 
á propósito del fracasado intento de los 
realistas franceses en 1873: 
—Si le drapean Mane était arboré 
contro le drapeau tricolore, les chasse-
pots partiraient tout seulsl 
¡Quién sabe! ¡Las medita/ciones del 
solitario de Frohsdorff deben ser inte-
resantes á la hora presente! 
Juan de B E O O N . 
(De La Epoca, de Madrid) . 
• —Upí <̂ n— , 
E x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
Señor Dr. Calderro: Tengo el gus-
to de comunicarle que su Digestivo 
Cakleiro la preparac ión que me ha 
dado mejores resultiados en hm enfer-
medades del estómago ó intestinos, 
con un éxito sorprendente.—Molien-
do (Pe rú ) , 15 Julio 1904.—Dr. Angel 
Caballero. 
Venta en droguer ía y farmacias. 
Unico depósito d roguer ía de Sarrá . 
E M S O G I á - F O R E N S E 
Ilace cuatro años se creó en la ciu-
dad de Milán una Comisión denomina-
da de "Pedagog ía -Forense" con el fin 
de recoger á los menores de mala con-
duota, especiaJmente á los pobres, ense-
ñándoles á trabajar y estudiándoloÉ? 
bajo el punto de vista antropológico. 
Aunque la institución no cuenta con 
grandes recursos ha prestado ya algu-
nos servicios desde Enero de 1902 á 
Febrero de 1906, colocó 169 muchachos 
en diversos asilos y casas de corrección, 
facilitó ocTipación á -206, aconseja á 
213, socorrió á 60, repatr ió á 14, de-
volvió á sus familiares 34, etc. 
Ha desplegado ta l actividad la Co-
misión, encontró en las esferas oficia-
les ta l apoyo, que en el edificio que á 
esta finalidad se ha construido se pro-
pone la Comisión someter á ^ t r a v a i r ' 
á un régimen educativo á dichos meno-
res. 
Es tá dividido en dos períodos, el 
primero de los cuales comprenderá un 
plazo de tiempo más ó menos largo que 
el muchacho pasará en la institución 
sometido á un régimen saludable y mo-
ral . 
En el segundo período los muchachos 
se dedicarán á trabajar fuera del Ins-
tituto, pero vivirán en el local de ésta, 
pagando una cantidad módica por la 
casa y la comida. 
•La institución será siempre gratuita 
y consistirá principalmente en incul-
car á los jóvenes las nociones de sus 
derechos y deberes. 
Los refractarios á la 'acción del Esta-
blecimiento se enviarán á las casas de 
corrección. 
E l edificio consta de tres pisos y 
dispone de aulas, dormitorios, sala de 
conferencias, enfermería, y cuartos de 
baños. 
A l dilucidarse en nuestras Cámaras 
en la actual legislatura que ha comen-
zado el primer lunes del mes de 'No-
viembre la reforma de nuestros Esta-
blecimientos correccionales, sería muy 
oportuno poner en acción este Instituto 
Pedagógico-Forense, y ya que la Co-
misión Consultiva dejó terminada la 
proposición que el doctor Erasmos Re-
güeiferos presentó- á aquella sobre los 
tribunales de menores, pudiera com-
plementarse dicho proyecto con la re-
forma esta que indicamos, que tan ne-
cesaria se hace para librar á tantos jó-
venes de mala conducta de la carrera 
del vicio que trae por lógica conse-
cuencia el delito. 
Este Instituto sería además uno de 
los medios preventivos que la eccuela 
psicológica en la filosofía del derecho 
penal correccional pone en práctica, 
siendo á su vez seguro y directo medio 
eficiente de beneficencia moral. 
dr. pedro BECERR A Y ALFONSO. 
Habana 31 de Octubre de 1909. 
C O N T R A S 
Contra un " t i g r e , " un " a l a c r á n . " 
Contra los "chiveros," el general 
Lointaz. 
Contra los vagos, el Secretario de 
G-obern ación. 
Contra el ^catarro, el licor de Ibenro. 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca . 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafós, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Chmabacoa 
Avisen por correo y so pasa á domicilio con muestras. 
C . 3794 I D . 
Dispensario flnestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr sn v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nueatrot 
niños desvalidos. 
dr. m. D E L F I N . 
A N I V E R S A R I O 
Un año hace que se fundó la "Socie-
dad Cubana de Ingenieros" y ya cuen-
ta con más de ochenta miembros, i n -
genieros y arquitectos unos, y ayudan-
tes de obras otras; pero unidos todos 
estrechamonle por los lazos del compa-
ñerismo profesional. 
Corta es aun la vida de dicha socie-
dad y ya registra en su historia una 
serie de trabajos y do éxitos de los que 
pueden sentirse y se sienten satisfechos 
los hombres de ciencia que á ella per-
tenecen. Para exteriorizar esa justi-
ficada satisfacción, acordaron celebrar 
el primer aniversario de la fundación 
-con una velada en el Centro que tie-
nen establecido en los ai tos de la casa 
calle del Prado número 54; con una v i -
sita á la fábrica de cemento "Almen-
dares" y el gran puente que en sus in-
mediaciones se está construyendo sobre 
el río que lleva el nombre de la mencio-
nada fábrica, y, finalmente, con un al-
muerzo en el aristocrático restaurant 
"Mi ramar . " 
Este fué el programa acordado, el 
cual se cumplió en. todas sus partes 
con verdadera precisión matemática. 
A reseñar, pues, los tres aludidos ac-
tos, van encaminadas estas líneas que 
escribimos muy al "correr de la plu-
m a " porque apremios del tiempo así 
nos lo exigen. 
L A V E L A D A 
Efectuóse ésta en los salones del 
Centro, dando comienzo á las nueve de 
la noche del sábado último. 
No eran muchos los concurrentes 
(unos cuarenta aproximadamente) par-
que tampoco abundan los hombres de-
dicados á las ciencias matemáticas; pe-
ro en cambio, la calidad suplió á la can-
tidad; pues allí se veían homlbres en-
canecidos en el estudio fraternalmente 
•confundidos con jóvenes animosos que 
acaban de abandonar las aulas y llevan, 
en su cerebro, rico caudal de conoci-
mientos y de novísimas teorías que no 
ta rda rán en emplear en la práctica de 
su carera. 
Leída que fué por el ilustrado Se-
cretario don Juan Manuel Planas el 
acta de la sesión anterior, el reputado 
ingeniero y Tesorero de la Sociedad, se-
ñor Cartañá. en un breve pero lumino-
so escrito, dió cuenta del estado econó-
mico de la Institución.—que por cierto 
es muy satisfactorio,—presentó el pro-
yecto de presupuestos y terminó su 
bien pensado trabajo haciendo votos 
por el progreso de la Sociedad. 
Leyó después el señor Planas una 
brillante y bien escrita Memoria, enu-
merando en ella los trabajos realizados 
durante el año, y haciendo atinadas 
consideraciones respecto al desenvolvi-
miento de la Asociación y al hermoso 
porvenir que le espera si, lo que no es 
creíble, el desmayo ó el cansancio no 
viene á entibiar el plausible entusias-
mo que actualmente reina entre los 
que la forman. 
Muy aplaudido fué el trabajo del se-
ñor Planas, como lo había sido el del 
señor Cartañá. 
E l dignísimo y bien querido Presi-
dente de aquella docta colectividad, 
don José Primelles, también leyó un 
conceptuoso trabajo pleno de útiles en-
señanzas y saturado de cariño hacia 
sus presididos. 
E n su escrito, el señor Primelles, 
después de di r ig i r un afectuoso saludo 
á ios asociados y de demostrar su con-
tento por la jornada felizmente rendi-
da y por los progresos que durante 
ella se habían alcanzado, aconsejó á to-
dos que perseverasen con fe en la obra 
emprendida y que procurasen estre-
char, más, cada día, los vínculos de 
compañerismo y solidaridad que á to-
dos debía unir, pues sólo así podrá de-
sarrollarse y perdurar la " Sociedad 
Cubana de Ingenieros," con lo cual 
ganará mucho en consideraciones la 
profesión, bastante preterida hoy por el 
pueblo y hasta por el Gobierno, quie-
nes ignoran, ó parecen ignorar, que al 
ingeniero se deben los grandes adelan-
tos de que puede ufanarse ia humani-
dad. 
Una salva de aplausos se dejó oír en 
la sala al terminar el señor Primelles 
la lectura de su discurso, en el que, d i -
cho sea de paso, también consignó que á 
causa de hallarse algo enfermo el se-
ñor Paradela y embargardo aun su 
ánimo por el dolor que le produjo la 
reciente pérdida de uno de sus peque-
ños nietos, no había podido concurrir 
aü acto y dar, como la había prometi-
do, una conferencia sobre " L a Elec-
tricidad como fuerza pr imaria ," que 
seguramente habría sido notabilí 
sima habida cuenta de su vasta ilus 
tración y la singular galanura con que 
sabe expresar sus ideas. 
Todos los concurrentes lamentaron 
no poder escuchar la. autorizada pala-
bra del señor Paradela, y, particular-
mente, los sensibles motivos que les 
privaba de ese placer. 
Terminada la Velada, ó lo que pu-
diera llamarse el acto solemne, se sir-
vió un riquísimo "ponche" y unas ex-
quisitas panetelas, hecho aquel por el 
joven ingeniero señor Gastón y estas— 
las panetelas—por un afamado repos-
tero cuyo nombre sentimos no recordar 
para consignarlo, pues á fe que bien 
lo merece quien sabe "confeccionar'' 
un bocado tan delicado. 
Como ilos hombres dedicados á las 
fórmulas algebraicas son poco dados á 
retóri-cos lirismos, no hubo brindis; pe-
ro hubo, en cambio, cariñoso recuerdo 
para las distintas escuelas y universi-
dades de que los allí congregados pro-
cedían, é hiciéranse fervientes votos 
porque la Sociedad Cubana de Inge-
nieras arraigue fuertemente y porque 
vengan á nutr i r la los cuatrocientos 6 
más ingenieros, arquitectos y ayudan-
tes de obras que existen en todo el te-
rr i tor io de la República. 
E N L A F A B R I C A A L M E N D A R E S 
A las nueve de la mañana de antea-
yer dominsro, cumplióse la segunda 
parte del programa yendo los asocia-
dos á la gran fábrica de cemento y lo-
sas hidraúulicas, titulada "Aimenda-
res," establecida como á un kilómetro 
del Vedado, á orillas del poético río 
también Mamado Almendares, cantado, 
COJI t ' m a fortuna, por casi todos los 
vates cubanos. 
Nuestra carencia de conocimientos 
especiales y apropiados del caso, impi-
diónos poder apreciar en sus detalles 
más esenciales lo mucho bueno que 
aquella ciudad industrial encierra. Tu-
vimos, pues, que conformarnos con ver 
el entusiasmo y la atención con que 
eran examinados los diversas departa-
mentos, aparatos, hornos, calderas, etc., 
por los visitantes técnicos, que, á excep-
ción de nosotros y del culto joven Ur-
bano del Castillo, lo eran cuantos allí 
se hallaban. 
Sin embargo, debido á nuestra cu-
riosidad ó si se quiere intromisión re-
porferil, podemos dar algunos detalles 
que demuestran la importancia de 
iquel magno establecimiento. 
Levántase este, como hemos dicho, 
en las márgenes del Almendares, y lo 
constituyen varios edificios amplísimos, 
de sólida y hasta elegante construc-
ción, algunos de ellas. 
Cuenta con cuatro grandes hornos 
rotativos del sistema más moderno y 
dispone de seis calderas "Bakok y 
Wi lcox" con capacidad para generar 
una fuerza motriz de m i l caballos. Con 
estos elementos puede eleborar unos 
veinte m i l barriles de cemento mensua-
les. 
La materia prima, consistente en 
piedra calcárea, se extrae de un yaci-
miento situado á 900 ó 1,000 metros 
de la fábrica, y la piedra está reputa-
da como excelente., pues no contiene 
magnesia, y á eso, unido al cuidado de 
su elaboración, se deben, sin duda, los 
premios que ha obtenido en diversas 
exposiciones y el crédito de que goza 
en el mercado el cemento marca " V o l -
c á n . " 
Dirige tan importante fábrica el in-
geniero francés y correcto caballero 
Monsieur Diguet. y es agente represen-
tante de la misma el también ingenie-
ro, Monsieur Edgard Descamps. 
U N P U E N T E N O T A B L E 
Cerca de la repetida fábrica se está 
construyendo un soberbio puente sobre 
el río Almendares, y como es natural, 
á examinarlo fueron los visitantes, por 
tratarse de una obra verdaderamente 
notable y la más importante quizás, de 
las que en su clase se han acometido 
en Cuba. 
Por si alguien creyera q ^ 
bólica esta apreciación nue^r ^ 
mos algunos datos referentes ^ 
to armado, tiene se tee ientos^^1^ 
cionado puente, y así podrá f ^ 
una idea de su magnitud • po A 0rTnarS9 
de largo por enmenenta. de ancli ^ 
vase á otros cmcuenta del „° ̂  e^ 
suelo. ^ d e l 
Lo constituyen cuatro grand 
y otro más pequeño; uno de ell^. arooa 
ciento noventa piés de lüz y S 
lo tanto de los mayores que avÍ P0* 
el mundo. q ' e X l ^ ̂  
Contará con doble vía para 
eléctricos, una sección para car0̂ 1-08 
y toda clase de vehículos, v c rUa''(!s 
amplias aceras para í!os vian'danT ^ 
E l estudio de esta obra ? 
por el ingeniero Mr. William B.n f0 
Partens, y es inspectr de ella en y 
sentación del Gobierno y del auto/ín 
proyecto, el también ingeniero \w n 
B. Strickler. G. 
F u é contratada dicha obra con 1 
Sres. Champion y Pascual, por la ^ 
dad de ciento setenta y nueve mil pe 
ei 
seguramente se elevará su costo total & 
sos; pero como se han introducido 
ella algunas mejoras de importanceU 
¡ I H i S M I l 
DE 
G O M S T R U C G I O M E S 
S P A N I S M & A M E R I C A N BUIJUIíINO C o . 
Construcciones, contratas y obras 
Arquitectónicas de todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) , — T e l é f o n o 721 
C . 363S 26-21N. 
unos ciento núventa mi l pesos. 
Empezáronse los trabajos el día 1» 
de Diciembre de 1908, y se cree que es' 
tarán terminados en todo el mes cT 
Marzo próximo. 
Los visitantes examinaron con suma 
atención todos las detalles del hermo^ 
puente y dirigieron algunas pregunta^ 
técnicas al ingeniero director de laj, 
obras, preguntas que fueron imnedia, 
tamente contestadas de un modo satisi 
factorio. 
E L ALMUERZO 
Cerca de las doce eran ya cuando s« 
dió por terminada la interesante ex. 
cursión, regresando después en dos 
tranvías especiales hasta el restaurant 
"Mi ramar , " donde les esperaba una 
prolongada mesa admirablemente pre-
sentada, y alrededor de la cual toma-
ron asiento los siguientes comensales: 
Presidiendo, el señor don José Primelles, 
á su derecha Monsieur Diguet y á, su izquier-
da Mr. Allend, ingeniero de la casa Charas 
pión Pascual; en otros puestos, Juan AguU 
lar, José Alamo Millet, Pedro Pablo Carta, 
ñá, Director de Obras Públ icas; Pablo Ortê  
í-a, Conrado Martínez, Rafael M. Alvarez, 
Eduardo Albarr in , Eduardo Beato, Vicente 
Cuervo, Juan Manuel Planas, ilustrado y 
s impát i co secretario; J , I . del Corral, Fran. 
csico Pichardo. vicesecretario; Eduardo Gas-
tón, Melchor Gastón, Francisco Landa, Lula 
Pagllery, Antonio L . Paz, Federico Rocha, 
Hilario Rojas, Luís de Sena, Ramón Tapia, 
Miguel Vi l la , Dionisio Velazco, Ciro de la 
Vega, E . Descamps, agente general de la 
fábr ica " E l Almendares", Mr' Vault, ingê  
niro de la "Hav. E l e c . Co.", G . B. Strick-
ler, H . V . Fufts, Urbano del Castillo, Ra-
fael Santa Coloma y el autor de estos ren' 
glones. 
Muy cerca de dos horas se prolongij 
el almuerzo, en el que reinó la más 
franca expansión, acompañada de un 
buen apetito, despertado, quizás, poí 
el ajetreo de la mañana. 
Cerró tan simpático acto el distin-
guido señor Primelles pronuneianda 
breves pero oportunas y sentidas pala-
bras, en las que se pintaba la emoción 
que le embargaba al ver los pro-
gresos de la Sociedad que preside j , 
sobre todo, el entusiasmo y la unión 
que reina entre los ilustrados miem-
bros que la integran. 
Así terminó aquella hermosa fiesta 
que ha dejado gratísima impresión en 
el ánimo de cuantos á ella concurrie-
ron. 
Y nosotros terminamos también este 
extenso relato; pero enviando la ex-
presión de nuestro reconocimiento por 
la exquisita bondad con que fuimos 
obsequiados, .señalando especialmente a 
los señores Primelles, Cartañá. Plana.?, 
Ortega y Paz, que n i un momento deja-
ron de dispensarnos sus delicadas aten̂  
ciones. 
T U T O S E S 
Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
Brea, Codeina y T o i ú 
del Dr. González, que se preparan y ven-
den en la Botica de San José, calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla. 
Si el catarro coge fuerzas habrá que 
acudir al Licor Balsámico de Brea vegetal 
del Dr. González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo. 
C. 3697 4-30N: 
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COSAS D E L C I E L O 
^ j y j ^ R l O : Trayecto-rías reales y tra-
yectorias aparentes de los cometas. 
_j¡1 paso del de Halley por el sis-
t eáa solar,—La perspectiva celeste. 
^Otro cometa conocido: el Win-
^ k e . — E l cometa Cruls, el más 
grande de nuestra época. — Las 
constelaciones de Diciembre.—Sirio 
y Canupus.—La nebulosa de Orion. 
_Venus en su mayor bri l lo. 
Hen105 recibido una carta en la que 
^ distinguido aficionado á la Astro-
üomía ve una contradicción entre dos 
scritos que se han publicado en la 
•frabana sobre el cometa Halley. E l 
imero acompañaba un mapa celeste 
Ln las trayectoria aparente del co-
JfaiQ,, que en la actualidad se baila en 
la constelación de Tauro. Después, el 
o ¿el actual, un trabajo que insertó 
«lia Discusión" dice: 
"Cuando se babla de la aparición 
iiel :Cometa se entiende para la simple 
tista. pues ya puede examinarse fá-
cilmente con un telescopio de 15 pul-
gadas y en la actualidad se baila en 
el trayecto de J ú p i t e r hacia Marte, y 
serca de é s t e . " 
Nuestro comunicante cree que ha 
¿le haber error en esto últ imo, ó •en lo 
que se dijo primero, sobre lo de que 
el .cómela se baila en la constelación 
¿e Tíi uro, pues J ú p i t e r se encuentra 
pjuy apartado en la constelación ele la 
Virgen. 
Xo hay error, sino falta de com-
prensión en lo que cada uno toa que-
rido decir. E l cometa Halley eu su 
trayectoria real y verdadera á t ravés 
del sistema sola.r, se halla en la región 
intermedia de Júp i t e r y Marte, y cru-
2iará la órbi ta de Marte en Febrero; 
•en Marzo cruzará la de la Tierra, ca-
si en cuadratura con és ta ; la de Ve-
nus á primeros de A b r i l . Llegará al 
perihelio, ó sea la 'mayor proximidad 
h! Sol, á mediados de Abr i l , y á últi-
mos ele Mayo cruzará otra vez la ór-
íjita de nuestro planeta, alcanzando 
su mayor proximidad á nosotros el 19 
de Mayo. 
Ahora bien; esto que acabamos de 
explicar conforme á los mapas celes-
tes publicados desde bace nu año en 
difereutes revistas científicas, es, co-
lmo hemos dicho,, la trayectoria real 
del cometa; pero la trayectoria real 
observada, desde aquí en el firmiamen-
to resulta un itinerario distinto, por 
lo 'menos en lo que atañe á la posición 
de los planetas, porque sus rumbos 
cambian de perspectiva á causa del 
movimiento de la Tierra. 
Además, el hecho ele que el cometa 
Halley atravesara la órbita ele Júp i -
ter, no quiere deeir que estuviese eer-
ea de Júpi ter . Este-se hallaba enton-
tes algo distante. 
Los mapas que señalan las posicio-
pes aparentes del cometa, y que se pu-
blicaron bace 'medio año en varias re-
vistas., decían que el cometa Halley en 
Agosto y Septiembre estaría en la 
constelación de Géminis. Para Octu-
ibre y Noviembre estaría al norte de 
Orion, y para Diciembre en Tauro. 
Para Enero y Febrero en la de Aries, 
7 para Marzo. A b r i l y Mayo en la de 
Piscis. Entonces podrá verse á simple 
ivista. 
De manera que no hay error n i con-
Itradiccióu en lo que sobre el cometa 
se ha publicaelo estos días. Los gran-
eles telescopios ejuc en la actualidad 
permiten ver el esperado cometa, han 
evidenciado la exactitud mas asom-
brosa en los cálculos soibre la ru ta del 
astro reaparecido. 
La revista ' 'Cosmos" dice que en 
el Observatorio de la Universidad ele 
la Plata (República Argentina), han 
visto el cometa periódico conocido 
neo el no-mbre de Winnecke, cuyo pe-
ríodo de revolución es de tres años y 
once meses. Pasó por el perihelio el 21 
de Enero de 1904; así es que habrá 
pasado otra vez per cerca del Sol 
ahora en Diciembre. 
E l cometa Winnecke es de 16° 
magnitud, y por lo tanto no se hace 
observable sin telescopios. 
E l cometa más ¡grande que ha visto 
la generación presente fué el de 1882, 
en Octubre. Se veía muy claro al Sud-
este, por la madrugada, con una cola 
inmensa que cogía una quinta parte 
del cielo. No recuerdo haber visto 
nada más bello en mi vk^a. Era el co-
meta Oruls, observiado por primera 
vez en Río Janeiro. E l Emperador 
elon Pedro 11, del Brasil, tuvo la hon-
ra de comunicar al resto del mundo 
tan granelioso descubrimiento. Creían 
algunos sabios que era el mismo co-
meta laparecido en 1843; si lo fuese, 
volvería á aparecer en los alrededo-
res de 1921; mas creo que no ha podi-
elo ser calculada su órbita. 
Las constelaciones de este mes son 
las más hermosas del año. De ocho á 
nueve, en el Cénit, se ven Marte y Sa-
turno, y algo al Norte la Casiepea y 
la Oabra ; al Oeste la Lira , el Cisne y 
el Agui la ; y por el lado de Oriente 
lucen maravillosas la Pleyaclas, el To-
ro, la magnífica Orión con sus tres re-
yes y la espléndida nebulosa en el 
centro, observaible con unos gemelos 
de teatro. A las diez asomia en Oriente 
la reina de las estrellas diamantinas, 
la brillante 81140, y á" media noche, 
por el lado Sur, resplandece Cano-
pus, una de las que asombraron á los 
marinos de Colón, cuando 
"..penehés á l'avant des blanches caravclles 
ils i'egardaient monter en un ciei ignoré 
du fond de l'Ocean des etoiles nouvelles." 
Según la frase del gran poeta cuba-
no-francés José María Heredia. 
ICanopus, la r iva l de Sirio, la estre-
lla solitaria del 8ur, no se ve nunca 
desde Europa. 
Venus br i l la ahora de un modo ex-
traorelindrio; el 8 del actual alcanzó 
su mayor altura sobre el horizonte, 
47 grados. Ya empieza á descender 
hacia el Oeste; pero todavía ha de b r i -
l lar más en el mes de Enero próximo. 
P. G1RALT. 
N O V I E M B R E 
Estadís t ica escolar 
La ley de instrucción pública de 
1857 ordena que perióelicamente se ha-
ga la estadística escolar de España 
Ese trabajo acaba, ele ser realizado, 
¡ por primera vez! por iniciativa del 
último Ministro de Instrucción Públ i -
ca, señor Rodríguez San Pedro. La 
estadística escolar comprende dos 
abultados volúmenes cuyos datos 
substanciales son los siguientes: 
Según ellos, salta á la vista, como 
extremo esencial del carácter de la 
enseñanza primaria en España, el nú-
mero de escuelas protestantes existen-
tes, que son 9]. en todo el reino, y el 
de las laicas ó que prescinden de la 
religión, cuya cifra asciende á 107, co 
rrespondiendo de las primeras 5 á Ba 
leares; 22 á Barcelona; 5 á Cádiz; 1 á 
Córdoba; 3 á Gerona; 1 á Granada; 2 
á Guipúzcoa; 14 á Huelva; 3 á Lo-
groño; 14 á Madr id ; 4 á Má laga ; 2 
á Pontevedra; 3 á Salamanca; 2 á 
' Santander; 1 á Tarragona ; 1 á Valla-
dol id; 1 á Vizcaya; 1. á Zamora, y 3 
á Zaragoza; De las segundas, ó sea 
escuelas laicas que prescinden de la 
religión, corresponden: 2 á Albacete; 
1 á Alicante; 1 á Almería j 3 á Balea-
res; 43 á Barcelona; 3 á Cádiz; 2 á 
Castel lón; 1 á Córdoba; 5 á Gerona; 3 
á J a é n ; 2 á Lé r ida ; 13 ú Madr id ; 1 
á Málaga ; 1 á Murcia; 1 á Ponteve-
dra; 1 á Salamanca; 5 á Santander; 
5 á Tarragona; 11 á Valencia; 1 á 
Valladolid; 1 á Vizcaya; y 1 á Za-
ragoza. 
E l número de escuelas católicas, de 
carácter privado, se eleva en España , 
á 5,014, correspondiendo de ellas: 39 
á Alava; 42 á Albacete; 92 á Alican-
te; 64 á Almer ía ; 88 á A v i l a ; 175 á 
Cáceres; 188 á Cádiz; 77 á Canarias; 
79 á Castellón; 50 á Ciudad Real; 92 
á Córdoba; 97 á Coruña ; 14 á Cuen-
ca; 179 á Gerona; 106 á Granada; 28 
á Guadalajara; 119 á Guipúzcoa; 38 
á Huelva; 27 á Huesca; 88 á J a é n ; 
36 á León; 64 á Lé r ida ; 42 á Logro-
ñ o ; 246 á Madr id ; 52 á Málaga ; 136 
á Murcia; 86 á Navarra; 43 á Oren-
se; 97 á Oviedo; 43 á Palencia; 59 
á Pontevedra; 66 á Salamanca; 169 
á^Santander ; 17 á Segovia; 133 á Se-
v i l l a ; 19 á Soria; 22.1 á Tarragona; 
12 á Teruel; 48 á Toledo; 11.9 á Va-
lencia; 97 á Valaelolid; 95 á Vizcaya 
y Zaragoza. 
Hay, pues, en cada provincia de Es-
paña un número de escuelas católi-
cas privadas, proporcionado á su den-
sidad de población, y es de notar cpic 
sólo en una provincia deja de haber 
establecimientos docentes de esta cla-
se : en Zamora. 
En orden á la enseñanza ya oficial, 
la estadística escolar ofrece temas do 
discusión abundantís imos. • Respecto 
del número de escuelas que debe te-
ner y cine tiene cada provincia, la obra 
en cuestión acusa que solo cuatro pro-
vincias españolas cuentan con mayor 
número de escuelas que las que vienen 
obligadas á sostener. Son éstas. Ala-
va, que tiene 304 escuelas, debiendo 
tenor 276; es decir, 28 m á s ; Burgos, 
que tiene 1,058, siendo su cifra obli-
gatoria 1,042; es decir, 16 de m á s ; So-
ria, que tiene 561, no debiendo tener 
más que 539; es decir, 22 de más—su-
poniendo que esto de ^ d e m á s " pueda 
decirse t ra tándose de escuelas—y Te-
ruel, ' que sostiene 546, debiendo te-
ner 538; es decir, un exceso de 8. 
Todas las demás provincias de Es-
paña, según este resumen, desatien-
den el cumplimiento de la ley en pun-
to á extremo tan esencial de la vida 
pública. La columna qüe detalla el 
número de escuelas ' 'de menos" exis-
tentes en ellas ofrece, como antes va 
dicho, temas de consideración que 
harto pronto imponen á cualquiera de 
nuestra incultura presente. 
Provincias de primera clase como 
Madrid, Barcelona, Valencia. Sevilla, 
Granada, Valladolid, Zaragoza v Viz-
L O S C A T A 
Hay quien se figura que eso de los catarros es asunto tan baladí que 
no merece la pena de tomarlo en consideración, y de ahí que veamos á per-
sonas que empiezan por un "aaachisssst" y concluyen por tener que trasla-
darse al valle de la Orotava. 
Dice nluestro conspicuo y portentoso Calinez que para no padecer de 
catarro no hay remedio más eficaz que no tenerlo; pero para no tenerlo, 
añadimos nosotros, hay que tomar precauciones contra él. Por eso recomen-
damos á todas las señoras que para no ser víctimas de un aire traicione-
ro no salgan á la calle sin i r provistas de su correspondiente abrigo y pa-
ra las noches de la PINO, sin una JAPONESA ELEGANTE de las que 
acabamos de dbú* para salidas de baile y teatro. Es la "derniere" en pren-
das para estos actos, 
E L C O R R E O D E P A R I S 
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caya, aparecen con cifras como 415, 
535, 415, 335, 322, 74, 125 y 44, res-
pectivamente. 
Provincias de inferior categoría hay 
muchas también con cifras ' 'de me-
nos," alarmantes en verdad. Ejem-
plos; Albacete, 1.70; Alicante, 238; A l -
mería, 277; Avi la , 34; Badajoz, 290; 
Baleares, 190; Cáceres, 111; Cádiz, 
358; Canarias, 363; Castellón, 145; 
Ciudad Real, 170; Córdoba, 238; Co-
ruña, 603; G-erona, 123; Huelva, 139; 
Jaén, 325; Lugo, 722; Málaga, 353; 
Murcia, 509; Oviedo, 252; Santander, 
110; Tarragona, 124; etc., debiendo 
advertirse que en la cifra de escue-
las existentes va cómprenelido el de 
las subvencionadas y de patronato. 
Como totales definitivos de la esta-
dística escolar se ven estas cifras: De-
be haber en España 34,366 escuelas, 
y hay 24,861. Hay en España 9,263 
Ayuntamientos. Existe en la nación 
una población de derecho que ascien-
de á 18.827,463 almas y una pobla-
ción escolar (de seis á doce años) de 
2,417,254 individuos. 
No hacen falta más datos para com-
prender nuestro lamentable atraso in-
telectual y la cifra aterradora que el 
analfabetismo—padre de la criminali-
dad, de la incultura política y social 
y de todos los males imaginables—al-
canza en nuestro país. 
E l presente trabajo tiene simple ca-
rác ter informativo. Los comentarios 
puede hacerlos el lector, 
Y el remedio de estos males deben 
ponerlo los gobernantes, sin tardar, 
por supuesto, en ello lo que se ha tar-
dado en cumplir los preceptos de la 
ley de 1857 respecto del arreglo es-
colar de España . 
La Gran Vía 
" E l i lmparcia l :" 
" H a b í a n pasado tantos años desde 
que quedó terminado el proyecto d'j 
construcción de la Gran V í a ; ha sido 
tantas veces arrinconado, y resucita 
do tantas otras, que, anoche, cuando 
los madrileños supieron que al fin se 
había presentado un concursante que 
parece decidido—la afirmación rotun-
da en este caso es peligrosa—á reali-
zar las obras, entrando, piqueta en 
mano, por las calles del Caballero de 
Gracia y Jacometrezo, se sintieron po-
seídos de inenarrable alegría. 
Era hora ya de que terminara para 
nosotros esta obsesión que la Gran 
Vía nos ha producido durante veinti-
cinco años. Se ha necesitado un cuar-
to de siglo para que Madrid se deci-
diera á embellecer y sanear el centro 
de la urbe, arrasando, más que derri-
bando, calles estrechas y caserones 
viejos, donde se padece una verdade-
ra congestión de habitantes. 
Nos imaginamos ya. la amplia calle 
nueva, con todos sus defectos, con sus 
desniveles, con sus líneas quebradas, 
con sus diferencias de anchura, con-
vertida en lugar de animación, tráfi-
co y bull icio; gala de la corte por sus 
edificios modernísimos y sus tiendas 
suntuosas, soñamos ya con ella como 
si estuviese terminada, y pensamos 
que, al fin, la circulación de gentes, 
de t ranvías , de carruajes y de auto-
móviles va á tener un cauce que no 
sea la Puerta del Sol. Imaginamos 
también que el arrasamiento de las ca-
sucas viejas y la desaparición de las 
callejas estrechas y pestilentes va á 
producir, como toda obra de sanea-
miento, una disminución de la terri-
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ble, de la fiera cifra de nuestra mor-
talidad. Y, entregados á este ensue-
ño, sentimos los buenos madri leños 
una viva a l e g r í a . " 
¿Weyler, jefe del Gobierno? 
Copiamos de " L a Correspondencia 
de E s p a ñ a : " 
"Carecen en absoluto de fundamen-
to los rumores asegurando que Wey-
ler va á elimitir la Capi tanía General 
de Cataluña. 
" E l general Weyler sólo de jará ese 
puesto de honor la víspera de ser nom-
brado Presidente del Consejo de M i -
nistros. 
" Y eso, el tiempo lo conf i rmará ." 
La Divisoria 
Con este tí tulo publica las siguien-
tes líneas el " A B C : " 
"Nuevamente volvemos á hablar de 
la divisoria entre los hombres parti-
darios del orden y los adoradores de 
la per turbación. 
"Ler roux ha hablado en Barcelona. 
Entre otras cosas, ha dicho algunas 
como és tas : 
" N o voy á juzgar los sucesos üe Ju-
" l i o porque de ellos no fu i testigo 
"presencial. Sólo he de decir que al 
"recibi r la primera noticia de lo ocu-
" r r i d o en Barcelona axperimenté la 
"sat isfacción interior que sienten los 
''maestros ante la obra de los discí-
"pulos. 
" N o puede juzgarse por detalles es-
" t a clase de convulsiones. Hay que 
"juzgarlas por la alta idealidad qué 
"encierra la actitud de un pueblo v i -
" r i l que supo anteponerse el amor al 
"derecho al amor de su propia con-
" s e r v a c i ó n . " 
:Los progenitores de los que han 
"lanzado -sobre nuestras frentes todos 
"los dicterios y todos los delitos no 
"cometidos por vosotros, sino por la 
"escoria que sigue á todos los ejérci-
"tos, aquellos progenitores, bace me-
"nos de cien años, fueron á incendiar 
"los conventos y dentro de ellos á los 
"frailes y á las monjas. 
" Y los que han alumbrado el abis-
"mo con las teas gigantescas Je los 
"incendios de-Julio lo han hecho con 
" u n sentido tan humano, con un res-
"peto á la vida humana tan grande 
"que ello constituye un honor para 
" l a dmocracia barcelonesa." 
" E l mismo Lerroux, en un periódi-
co c|ue reconoce y proclama su jefa-
tura, " L a Rebe ld ía , " ha dicho, y és-
te repite á continuación de unas lí-
neas que t i tula "Después de la Sema-
na Gloriosa," lo siguiente: 
" J ó v e n e s bárbaros de hoy, entrad 
" á saco en la civilización decadente 
" y miserable de este país sin ventu-
"ra , destruid sus templos, acabad con 
"sus dioses, alzad el velo de las no-
" vicias y elevadlas á la categoría de 
"madres, para viri l izar la especie; pe-
"netrad en los registros de la propie-
"dad y haced hogueras con sus pape-
''les, para que el fuego purifiepie la 
"infame organización social*; entrad 
"en los hogares humildes y levantad 
"legiones de proletarios, para que el 
"mundo tiemble ante sus jueces das-
"piertos. 
" H a y que hacerlo todo nuevo, con 
"los sillares empolvados, con las v i -
"gas humeantes de los viejos edificios, 
"derrumbados; pero antes necesita-
"mos la catapulta que abata los mu-
"ros y el rodillo que nivele los sola-
"res. 
"Descubrid el nuevo mundo moral 
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Lista de ios Comerciantes 
Sucesores de Mole, Sombrerería, San 
Rafael ó Industria. 
Hierro y Oa., " E l Fénix", Obispo y 
Apuarute. 
Harris Bros. Co., Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "La Industria Elec-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palnis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruiz y Ca., "La Universal", Obispo 
número 34. x 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel SeTÍlla", Tro-
cadero y Zuhieta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y Sarr Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Los cupones de las fábricas La Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Sportivo se vende en ias 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
A. y S. Campignon, Joyería, Iiotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J. Giralt é hijo. Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly '81. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael lJ,é. 
Benejaií, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es« 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y í uba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
ta dores de joyería fina y objetos para re-
galos, 
Manuel López. "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé* 
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boalevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
j macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendarcs", de R. González y 
Ca. , Optica, Joyería y Esgrima, Obispe/ 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
, E l Ticket y La Competidora Gaditana, 
ar el CARNET, 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
C. 3T0S 2G-26N. 
u ^ E x m c i o í T 
SEGUNDA PARTE DE 
(VERSION CASTELLANA) 
¿ J o l i n a m V E R N I Z I O 
rial Íp Vrla p,;,blicada por la Casa Edito-
tra riX ,ucei de Barcelona, se encueu-
« e p L « " ^ en la Obrería L a Mo-
0rna Poesín, Obispo 133 y 135 
(CONTINÚA) 
o HARTA P A i m : 
I 
^ V o i » ' 0 mej0r d'iciho, Mary. no es-| 
3a be(lan?m'la hasta ríue el silbido de 
í dió 'la de marcha, 
la lejos C(>" «I hombre! 
H L'l!a ,Vfl,ltHIli1!-a tlel <''ipó, mion-1 
'isas á la. 
J ^ p U i V ami>os .ino la. habían 
^•S^Do l ' Vl,'' fk,,'rá,S 'ÍPl numPro' 
0p Wtv.0, rostro V*M<) é indignado 
í% r.n ar11lal a ^eev en aquel In-
^ ü a z i i moracD't(>? ¿Quería sú-
cno sai presencia, en-
turbiar aquel inistante de felieid'ad, ó 
¡venía dispuesto á suaeitao.' nn escán-
d'alo? 
•Ella cambió maquinalmente los &í-
•timos adioses y no respiró hasta que 
el tren se puso en marciha. 
Maraos había quedaido firme en su 
si'tio. 
Entonces 'Mary se sonrió de sus te-
mores y se volvió: el conde, det rás 
de ella, le extendió los brazos. 
Mary cayó en ellos, apretándose 
iConvulsa á su peoho. 
Estaban solos, en aquel cupé de 
primera clase: nadie tu rba r í a aquella 
íntima expansión. 
—^Lloras?—pregun tó Alfredo le-
vantando la cabeza de la joveti, al 
verla con.los ojos inundaidos le lágri-
mas. 
—Lloro de alegría, me parece que 
•es un sueño delicioso, y temo el mo-
mento de •despertar. 
—•¿Eres, pues, feliz, Zeuia? 
—¡Oh. sí! rnneho, mu cilio; dé jame 
así. con la cabeza apoyada en tu cora-
zón. 
'Pe rm anecie ron si 1 e n c i osos. 
En Alfredo ha'bía hecho presa, una 
dulce emoción. 'ContenTplaba. á la jo-
ven con una mezcla de I m i u r a , de 
;id'i ni ración y de respeto, 
i iUiá s6ni¿i.aientü. Ueno áe, ji.oeíiia y d£. 
liicadeza detenía sus ardores, aquieta-
iba sus sentidos: habr ía prolongado 
'hasta lo infinito aquel goce del espí-
r i t u . 
Xo era La miujer lo que quería, si-
no el alma que formaba ahora parte 
de su vida, y poseía un tesoro de ino-
cencia, de pureza y de candor. 
iMary se sentía como purificada 
por aquel amor y mientras un día 
la circaínspección de Gastón le había 
inspirado casi despreeid, ahora, ai 
notarla, en Alfredo, á quien ardiente-
mente amaba, la encontraba dulce, 
suave, conmovedora. 
Y á cada mirada del co-nde, tem-
•blaba; sus mejilllas se coloreaban v i -
vamente aumentando la emoción de 
él, que a t r ibuía aquel rubor á la ig-
norante vergüenza de la virgen, cuan-
do era consecuencia de los remordi-
mientos que torturaban á la desgra-
ciada. 
—¿Y si en vez de proseguir hasta 
Koma, nos quedásemos algunas horas 
én (Icnova ?—murmuró Alfredo al ca-
bo de un momento. 
Ella levantó la cabeza, fijando eu 
él sus ojos, que estaban serenos. 
--'Lo quieres, ¿verdad?—preguntó 
palpitante. 
—^Sí, amor mío. y esporo que ser» 
taauibiúu tu £US.í,o. 
—¿Y me lo preguntas? ¿Tus deseos 
no son los míos? 
— i Angel mío ! 
—«¿Y si después de visitar la ciudad 
santa nos retirásemos en el solitario 
retiro donde transcurrieron los años 
de tu infancia?—dijo con inmensa 
dulzura'. 
Los ojos del conde -brillaron de go-
zo y de pasión. 
—Quería indicártelo— contestó, — 
pero no me atrevía. Temía que te 
abínrrieras en aquella casa triste, pe-
ro para mí tan querida. 
—¿Aburr i rme yo? ¿Sería posible? 
Eres malo si has pensado ta l cosa. 
—Sí, tienes razón. 
•E inclinándose, la besó en aquellos 
ojazos. que le miraban intensamente, 
con ternura. 
Mary dió un leve grito, una ola de 
sangre le subió al rostro, y levantan' 
dase, fué á mirar por M ventanilla 
la estación donde el tren se ihabía 
detenido en aquel momento. 
El conde la. miró sonriendo, y con 
un asesto cMto tierno, con un brazo, 
ciñóle la cintura, y se quedó miranda 
con ella la subida y bajada de los via-
jeros. 
T cuando el tren emprendió de 
nuevo la marcha, permanecieron así. 
silencioííog, ajdnwíwndo el gaieaje (jue. 
desfilaba ante ellos y no dejando 
aquella contemplación imás que para 
•cambiarse aigunas miradas de inmen-
sa ternura. 
Como sabemos, se hicieron condu-
eir ar 'H'Otel de los Extranjeros," en 
la vía Cairoli, donde el conde era co-
nocido. 
Les des/tinaron un elegantísimo de-
partamento del segundo piso, y pusie-
ron dos caanareras á la disposición de 
Mary. 
^ Mientras la joven cambiaba de ves-
tido, el conde pasó á otra cámara pa-
ra cambiárselo también ; después, pa-
ra esperar á Mary, se dirigió á la 
sala. 
En aquel momento fué cuando se le 
acercó Daniel para entregarle el ma-
nuscrito de Humberto. 
E l conde, al o ir que una mujer 
joven y bella había rogado á un des-
conocido que le hiciera entrega de 
aquel pliego, tuvo al principio un 'mo-
mento de estupor; después sintió que 
el corazón lo latía extraordinaria-
mente. 
¿'Sería Paulina, que al saber su 
matrimonio, desesperada, le hab ía se-
guido á G-énova; y después faltan'l^-
le el valor para presentarse ella mis-
ma, te había escrito? 
ITero idesefiLkó al momento e«te oeu-
samiento. que le parecía absurdo, im-
posible. 
Paulina era demasiado altiva para 
•mostrar sus propios dolores. 
iNo, aquella mujed no era ella, y 
aquel pliego debía esconder algún 
misterio. 
¿Quién podía saber que se había 
quedado en G-énova y en aquel hotel? 
Aquel señor que le 'había entrgado 
| el paquete, le erá, en efecto, descono-
cido, y parecía de verdad haber reci-
bido el encargo de alguna persona que 
le hab ía victo entrar en el hoiel. 
En tanto, había abierto el sobre, 
encontrando dentro otro sombre, en 
cuya tapa se hallaba escrito: 
" A tí , tan despiadado, hacia una 
'inocente digna de todos los respeto?, 
te envío la historia verdadera de la 
mujer que has hecho 'hoy t u esposa. 
•Dios te la ha enviado para tu castigo." 
El primer movimiento del conde, 
fué de desdén y de desprecio. 
Con seguridad que era alguna in-
fame calumnia, y debía provenir de 
la misma Paulina, envilecida, fetunr-
llada, al saber que era marido de 
o t r a . . . . 
Sí, debía ser una venganza de ella, 
aunque la letra de aquel escrito no 
fuese la suya. 
i IJConUnuaríL), 
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" y navegad en su demanda, con to-
ados vuestros bríos juveniles, con to-
"das vuestras audacias apocalípticas. 
"Seguid, seguid. . . No os deten-
" g á i s ni ante los sepulcros ni ante los 
"altares." 
" A toda esa obra gigante se opo-
"nen la tradición, la rutina, los dere-
"chos creados, los intereses conserva 
"dores, el caciquismo, el clericalismo, 
"1m mano muerta, el centralismo y la 
"es túp ida contextura de partidos y 
"programas concebidos por cerebros 
"vaciados en los troqueles que í'abri-
"ean el dogma religioso y el despo-
'"tismo político. 
"Muchachos, haced saltar todo eso 
"como podáis : como en Francia ó co-
"rao en Rusia. Cread ambiente de ab-
'negación. Difundid el contagio del 
"heroísmo. Luchad, matad, matad, 
" m o r i d . . . " 
" Y copiado esto, poco no¿' queda 
por decir. Los que acaso digan que 
no existe libertad para nada son los 
que eso piensan y escriben y publican. 
Puede que todavía sostengan que la 
reacción ahoga en España todas las 
manifestaciones del pensamiento. 
"Nosotros nos* limitamos á decir 
que cuantío esos doctrinas pasan co-
mo cosa lícita, el instinto de conser-
vación lleva á prevenirse contra el 
peligro latente, osado y provocador. 
" A s í como los hombres que no só-
lo disculpan, sino que. glorifican, los 
sucesos, de la sangrienta semana de 
Barcelona l lamándola "Semana Glo-
riosa" se unen y declaran la guerra 
á muerte á los que no piensan como 
ellos, así los que defienden la causa 
del orden, del trabajo, de la sensa-
tez, del patriotismo, deben unirse, de-
jando á un lado sus ideas políticas, 
para salvar la vida y el honor fie Es-
paña, amenazados por la anarquía 
desenfrenada. 
" L a divisoria, pues, se impone. Y 
hoy más que nunca, 
j "Los que creen que cumplen con su 
deber permaneciendo tranquilos en su 
casa, sobre pecar por egoísmo, com 
prometen con su indiferencia los al-
tos y sagrados intereses de la patria. 
" E n elecciones, en cuantos actos 
son testimonio de la vida nacional, es 
preciso dar pruebas de energía y de 
amor á España para atajar el peligro 
inminente de esa ola que amenaza in-
Tadiflo y destruirlo todo. Y todo lo 
destruirá como no se unan en estre-
cho esfuerzo los hombres de buena 
voluntad." 
R e g a l o de g u s t o 
Para las lindas Conchitas que m&xjfe* 
na celebran sus días pueden tener los 
que quieran obsequiarlas regalos dé 
verdadero gusto por muy poco dinero, j 
No hay más que acudir á La Flor Cu-\ 
oava, Galiano y San José y allí adqui-' 
r l r ese mundo de artículos tales como 
ramilletes, panqués, crocantes, etc., etc., ¡ 
(pie es la delicia de todos. 
La Flor Cubana es un jubileo para 
las fiestas de mañana. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
A l Cacahual 
A las diez menos cinco minutos, el 
mñov Presidente de la República sa-
lió de Palacio para el Caoa'hual ^n 
automóvil, aicompañadio de su distin-
guiida, esposa é hijos, 
«En otra máquina seguíanle el Secre-
1ario de la Presidencia señor Pasalo-
dos, los ayuidantes señores Morales 
Cotilo. Salatno y . Quiñones, y el sa-r-
gento de poli'cía á las órdenes del Je-
fe del Estado M'ñor Marich. 
En otros automóviles 
Otra m&quina conducía • también al 
Secretario de Inistrucici'óai Pública se-
ñor Meza, á un bijo de éste, al Suo-
sieOTetairio de Gcbernación señor Aran-
go, y al aynd-ante del señor ' Lóp;;;: 
Lea va, señar Masó; siguiéndoles por 
úl'timo, obros dos automóviles condu-
ciendo á Íes Stecretarioia de Agricultu-
ra y Obras Públicas, señores Foyo y 
lOhatlons, al periodista señer Solano, 
al Juez Correccional del tercer distri-
to señoir Sándhez y á adguinos amigos 
de éste 
GOB&RISAGIOiN 
Ptobo y captura 
Kl Gobernador Provincial de Orien-
te ba dado cuenta á la Secretar ía ' de 
Gobernación de 'ha-ber sido robada 
la administraicióu de (/arreos de Oma-
já, (San Aguistín,) siendo detenidos 
los ladirones por fuerzas de da Rural. 
. Disparos 
E l vecino de Santa Clara. Amado 
iGaircía, hizo cuatro lisparos de revól-
ver contra José Caiso, sin cansa.rle 
daño. 
Denuncia 
Lcreto Torres, denunció al Juzga-
do de Insitruicción de Cienfuegos, (pie 
varios policías de acuella poblaición 
lo haibían sacado fuera de la ciudad, 
dándole de palos. 
S B G R B T A R I A D C 
J U S T I C I A 
Indultos parciales 
flan sido induütados parcialmente. 
iBaie na ventura Hernández Zayas y 
Pedro Sheveret. Raniípéz, 'que fueron 
tcondenados por la Audiencia de Ca-
imíagüey, en cansa por perjurio. 
Las Oficinas 
Movimiento de asuntos en la Sec-re-
ta r í a de Agriicultura, Coemrcio y Tra-
bajo, durante ©1 unes de Noviembre 
próximo pasado: 
Asuntos generales, 140; Dirección 
de Montes y Minas, —619; idem de 
Agriicu'ltnra. 9,153; Negociado de Pro-
piedad Intelecitual. Mareas y Paten-
ites. 1,316; Dirección de Comerci'O é 
Jníuistriia, 896; Negociado de Perso-
nal, Bienes y 'Cuentas, 280; idem de 
Trabajo y Colonización, 204: idem de 
Meteo-rología, 4. Total 12,612. 
m m m m e l m u 
dos Unidos estén dignamente repre- en juego todos los recursos de la di- mores respecto al poder 
íii el Cementerio 
Kl domingo un grupo de periodistas 
visitó el CementeriS de Colón, doide 
.se están llevando á cabo importantes 
reformas. 
B] culto é ilustrado Administrador 
de la Necrópolis, doctor Felipe Caba-
llero, que en el corto tiempo que lle-
va al frente de la mansión de los muer, i 
tos ha introducido en ella grandes me-
joras, se prestó afablemente, con la 
amabilidad en él característica, á ense-
ñarles el Cementerio. comunicándói»j 
los plausibles proyectos cpie hay en es-
tudio para embellecer aquel santo lu -
gar. 
Cuenta ya la Necrópolis con una má-
quina trituradora de piedra y con un 
cilindro de vapor para arreglar todas 
las calles centrales del camposanto. 
La capilla central será reformada, 
reparándose los cristales de gran valor 
artístico que los ciclones derrumbaron. 
Otra de las mejoras consistirá en la 
instalación de un servicio de alumbrado 
eléctrico. 
E n el nuevo osario, ya completam'^v 
te acabado, se han depositado los restos 
que había en el antiguo Cementerio de 
Esnada. 
En su visita pudieron admirar una 
v<z más los periodistas los grandes y 
artísticos monumentos y panteones que 
se levantan en la piadosa mansión. 
A l llegar al panteón donde reposan 
los restos de la señora é hija de nuestro 
querido compañero Federico Rosainz. 
diligente repórter de El Comercio, 
muertas trágicamente, el grupo de pe-
rirdistas se detuvo, rezando una ora-
ción y elevando á Dios una plegaria 
por el eterno descanso de sus almas. 
Secundan al Padre Caballero en la 
labor peri t ís ima de introducir mejoras 
en aquel sagrado recinto los inteligen-
tes v activos empleados de la Adminis-
1 ración, señores. Porto, Riera y Suárez. 
Los periodistas salieron muy satisfe-
chos de las atenciones, finezas y asrasa-
jos que les prodigó el Padre Caballero, 
durante su visita al Cementerio de Co-
lón. 
Nuestro distinguido amigo D. Oren-
cio Nodarse, Director General de Civ 
municaciones, en atento B. L . nos inci-
ta á que el jueves 9 del actual desde 
las dos de la tarde en adelante, visite-
mos las oficinas de comunicaciones ins-
taladas en el soberbio edificio Merca." 
aeres y Teniente Rey. 
Prometemos visitar las oficinas, dan-
3o las gracias al señor Nodarse por su 
itención. 
S A N I D A D 
Aviso al público 
Se ha dispuesto que las personas 
que gestionen asuntos en las oficinas 
de Saín id ad sólo tengan aicceso á las 
mismas de 2 á 4 de la tarde en los días 
hábiles y los sábados de 11 á 12 sola-
imcnte; á f in de poder dedica-r el ma-
yor itiempo á la tramitaición ordinaria 
de los distintos aisuaitois. 
Lazareto del Mariel 
E l señor Rogelio Mora ha sido 
comisionado pa.ra la bngea de los ante-
cedentes reilacionados con la reclama-
ción heciha por el señor Sell y Guzmán 
de los terrenos en que está cncla.va.do 
el actuad Lazarreto del Mariel. 
Delegado de Farmacia 
Ha sido nofmibirado Daílegado de 
Panmiaeia de Pin-air dfíl Rio el lieeucia-
do Gregorio Menéndez. 
Saneamiento 
Se Imn remitido las •corrrspondien-
tes bd'Par.'s de pasaje al jefe local de 
Sauidad de Celen, paira que envíe dos 
obreros á Les Arabos, con d f in de 
realizar el siaueauiiento de dicho po-
blado. 
Denega ción 
Se ha denegado al señor J. M. Val-
des Bravo eiü solicitud para: desqmpo-
ñar inte'rin.amen'tc y por le tiempo 
que dure la licencia sin suieü'do que se 
le hia concedido al doctor Valdés Goi-
Oilol, la plsza de oficial tercero que 
éste desempeña. 
Licencias 
Se han concedido 25 días de liceu-
cia al señor Alberto Viigil, 80 di as al 
iseñor Joaquín Jiiménez, y 30 días á 
don Antonio María de la Torre, e*!e 
úlitimo, empleado de la Jefatura de 
Pinar del Rio. También se le han 
•concedido 30 d ías de licencia por en-
fermo, al doctor Abdón Trémols. 
ASUNTOS VARIOS 
Un bongo 
E l domingo fué recibido por el A l 
cable Municipal de Matanzas el nue-
vo bongo construido para Cammar. 
El Cementerio de Sagua 
E l señor Montero, Ingeniero Jefe de 
la Provincia de Santa Clara,, en unión 
del Alcalde Municipal de Sagua, del 
señor Marino Ruíz, Maestro de Obras 
y del Jefe Local de Sanidad, se tras-
ladaron el viernes al Cementerio Nue-
vo de dicha villa con objeto de hacer 
los primeros estudios para el desagüe 
de la Necrópolis, 
^ N » . 
Servicio cíe l a ^ r e ^ s a Asociada 
A N S I E D A D POirCíJNOC K R 
BJj ¿ E N S A J B 
Washington, Diciembre 7. 
Se espera con grande ansiedad la i 
lectura del primer mensaje del presi- | 
dente Taft, que debe efectuarse hoy ¡ 
en ambas Cámaras. 
C A R T A K L A X C A A L l ' H K S I D E X T K j 
Mr. Sulzer, representante por el Es- j 
tado de Nueva York, ha presentado I 
una moción en la Cámara por la cual i 
se dan instrucciones al Presidente de i 
la República paja que use el ejército i 
y la marina nacionales, á. ñn de res-
! tablecer el orden y mantener la p&g en 
'Nicaragua. 
| En dicha moción se pide al presi- j 
¡ dente de los Estados Unidos que orde-
ne la detención, procesamiento y css- ; 
tigo del presidente Zelaya, por asesi-
nato de dos ciudadanos americanos. 
C O M P A Ñ Í A E N M A L A S I T U A C I Ó N I 
Nueva York, Diciembre 7. 
E l Superintendente de Seguros de j 
este Estado, ha presentado hoy ante 
el Procurador del distrito los autos | 
de la Compañía de Seguros sobre la I 
vida "Phoenix," de Brooklyn, en vis-
i ta de la posibilidad de que puedan 
constituir motivos para instruir pro-
¡cedimientos judiciales por la vía de 
lo criminal contra los directores de di-
cha institución. 
En los negocios de la mencionada 
compañía se han cometido irregulari-
dades, que según se cree han compro-
metido un millón de pesos de los fon 
dos sobrantes de dicha sociedad. 
P O C O D E S E A B L E I N M I C t R A C I O N 
Ginebra, Diciembre 7. 
La policía de'esta ciudad confirma 
la noticia relativa á la salida del país i 
de un gran número de italianos, per-
tenecientes á la asociación de la " M a 
no Negra," y que unos sesenta que 
han sido expulsados de Suiza, se di-
rigen á los Estados Unidos por cami-
nos indirectos. 
Estos italianos formaban parte de 
los 2,000 que estuvieron empleados en 
los trabajos de perforación del túnel 
debajo de los Alpes y otros cuarenta 
están presos y procesados bajo la acu 
sación de chantage, asalto y asesi-
nato. 
S U I C I D I O D E U N A J O Y E X 
Fishkil l , Landing, Nueva Yoyk, D i -
ciembre 7. 
Ha sido encontrado en una cisterna, 
el cadáver de Miss Margaret Dauer-
ty, estudiante del colegio de Vassar, 
que desapareció ayer. Según parece 
t rá tase de un suicidio. 
E L M E N S A J E D E T A F T 
Washington, Diciembre 7 
Reunidas hoy á las doce ambas Cá-
maras, después de las ceremonias de 
rúbrica, se dió lectura al mensaje del 
Presidente Taft, que dice en extracto 
lo que sigue: 
"Las relaciones de les Estados Uni-
dos con todcs los gobiernos extranje-
ros han continuado sobre las bases de 
la amistad y buena inteligencia y son 
en general satisfactorias. 
En cumplimiento del tratado de ar-
bitraje existente entre les Estados 
Unidos y la Gran Bretaña, se ha lle-
gado á un arreglo en Enero 27 de 1909, 
para someter al Tribunal Permanen-
te de Arbitraje de La Haya, la cues-
tión relativa á las pesquerías en las 
costas del Norte del Atlántico, siendo 
este el primer caso en t rañando tan im-
portante cuestión internacional que 
se haya sometido hasta el presente, al 
referido Tribunal 
Se ha. convenido también en nom-
brar dos cemisiones para definir y 
marcar de una manera definitiva los 
límites entre lo.^ Estados Unidos y 
el Canadá ; pero como transcurrieron 
los seis meses convenidos para que se 
pusieran de acuerdo les miembros de 
las Cemisiones, sin que lo hubieran he-
cho, haibrá que acudir también al ar-
bitraje para la solución de esta cues-
tión. La, Comisión ínternacionaJ de 
pesquerías ha redactado para protoc-
cicn y conservación en las aíyuas j u -
risdiccionales de los Estados Unidos y 
el Canadá, de les peces ccnvenientps 
para la alimentación, un regiamento 
que será SDroetido al Congreso. 
Otras comisiones ameveanas é in-
glesas han sido constituidas para arre-
glar 1?,3 diferencias entre los Estados 
Unidos y el Canadá, respecto á los lí-
mites acuáticos de ambos países, las 
obstrucciicnes del rio Saint John, 
entre el Estado de Maine y Nuevo 
Brunswick, y se han entablado nego-
ciaciones con los gobiernos de la Gran 
Bretaña, Rusia y Japón para la pro-
tección de lais focas en el Norte del 
Pacífico. 
E l gobierno americano ha tomado 
una parte muy activa en la segunda 
Conferencia de la paz en La Haya y 
ha tenido la satisfacción de que variar 
de las mociones de sus delegados ha-
yan sido aprobadas por los miembros 
de la citada Conferencia. 
En otra Conferencia celebrada en 
Londres, de Diciembre 1908 á Febre-
ro de 1909, se tomaron también va-
rios importantes acuerdos relativos á 
bloqueos de puertos y derechos de los 
neutrales, constituyendo dichos a/cuer-
dos una satisfactoria codificación de 
la ley marí t ima iníernacional en tiem-
po de guerra. 
Se recomienda aJ Congreso que vote 
el crédito necesario para que los Esta-
sentadas en la Exposición Universal plomacia para conseguir que estas dos Ejecutivo, creyendo que pued1^1^ al 
que ha de celebrarse en Bruselas en' reclamaciones fueran sometidas á ar-1 gar á una guerra arancelaria * ̂  % 
1910. í bitraje. él desea manifestar que abr ^ 0 ^ 
Aludiendo después á la anexión del! Desde el año 1907, en que se ñrmó ^eranza de que tal cosa no r f1 la «s-
Estado libre del Congo á Bélgica que • el tratado de paz y amistad entre to- Agrega Mr. Taft que h a c i p T ^ ' 
tanto tiempo y tan profundamente tu-1 das las repúblicas de Centro América, | de la autorización que le Co n<io % 
vo embargada la atención del gobier-; el gobierno de los Estados Unidos ha | nueva ley arancelaria, ha J¡C6(ie \ 
no de los Estados Unidos, se mencio- sido constantemente llamado por una | una comisión ó Junta de Ar 
nan los esfuerzos que hizo éste para ú otra de dichas repúblicas, para to-1 compuesta de tres individuos, el6s 
que Bélgica mejorase el estado de los mar medidas conducentes al manteni-1 hagan un glosario y encielo?!? ^ 
habitantes de aquel país. i niieiiíto de la paz, siendo casi todas las ¡los términos usados y de losT-r ^ 
Se ha negociado con Alemania U B quejas contra el Presidente Zelaya, jque abarca la ley arancelaria 
co-
al las patentes de invención en arabos ; América en continua ebullición; las | costo de producción de esos n 
i mpuestas dadas por el gobierno de ! en este país y en el extranier 0s 
J los Estados Unidos á los representan- ¡Mr. Taft que el trabaio dí ^ Cri 
países. 
convenio para la mútua protección de de Nicaragua, que^ ha tenido á Centro |mo para que recoja datos n 
E>SOf 
r a í 
Se envió á Liberia, Africa, una co-^ ios Jiistactos uníaos a ios represeman- j mr. xar t que el trabajo de k ^ 
misión para estudiar é informar al tes de esas repúblicas, han sido siem- ¡sión será de suma utilidad é 
gobierno sobre las condiciones de de tono conciliador, evitando en i tancia cada vez que el Congreso h1'' 
aquella república, que fué fundada lo posible decir rftda que pudiera m- revisar los aranceles. aes*e 
por ciudadanos de color de los Esta-1 dlcar la a t e n c i ó n de intervenir en \ Como medida económica v hv 
dos Unidos y se halla bajo el protec-l sus asuntos interiores, no obstante de yendo un déficit ha pedido el pf6" 
torado de éstos, por lo que están en el ^ proximidad de esas repúblicas dente una reducción de 45 millonP?Sl" 
deber de defenderla contra las agre- a la zona del Canal de Panamá 7 ¿os os presupuestos del Departament. ? 
sienes de sus vecinos. i g™ndeJ; " f reses que tienen los Es- la Guerra; por la misma razón" de 
Se hracTptadoTa'invitación del áo- \%¿é^ U lMcs f Centro Amórica' ^ ¿ido la rebaja de 38 i m l l o ^ * ^ 
hubieran creado una posición espe- Departamento de Marina lim t 
cial en aquellos países. ! Inj? rrvnst.mr.nioTiPB TiQtrol„„ Í , "^do 
bierno noruego para concurrir á una 
conferencia que debe celebrarse de 
Febrero á Marzo de 1910 para estudiar 
los medios más convenientes de mejo-
rar las condiciones en que se hallan 
actualmente los habitantes de las is 
las co trucciones navales á dos' 
No considera el Presidente úti l en-1 razados de primera y un buque 1aC0' 
trar en los detalles de los esfuerzos ! paraciones. re-
hechc ŝ por el gobierno americano pa- j - E l Presidente Taft recomiend 
ra la conservación de la paz, como ¡ S11 Mensaje que se aceleren los T ^ 
h>sU S p i í ^ X ¿ * T ™ de l0s ^ f * ' * ™ ^ (dimientos de administrar j u s t i c i a ^ 
; L poseen en aquellas is- i +baiLba¡rie ^ atribuyen al Presiden- , qUe comparados con los procedimi ! 
* Jn i L l a T , * J ftur,uen. i t e el <lue lle*¡0 la m e d l d a a l i tos rápidos que se usan en l ^ T l ' 
imnaar a ejecutar a dos americanos, 
que, según; las pruebas aducidas, te-
nían derecho á ser tratados como pr i -
sioneros de guerra. 
Cuando esté publicado este mensa-
je el gobierno sabrá, probablemente, 
á qué atenerse respecto á este asun-
to y habrá tomado las medidas que I cia de segunda clase, 
la pacihca influencia de sus escuelas, i exiarg su propia dignidad para la pro- ! Propone también Mr Taft 
universidades y misiones religiosas. I teoción de les intereses americanos y 1 establezcan bancos postales de a t e 
sus obligsciones morales para con paira que los obreros puedan coloré 
Centro América. i sU dinero. 
Después de ocuparse de la labor I También recomienda 
americanos 
las terrenos en los cuales se 
t ran minas de carbón 
Con motivo de haber el Sultán1, 
Mahmud V enviado una embajada es-' 
pecial para participar su advenimiento j 
al trono de Turquía , alude el Presiden- j 
te al aumento del prestigio de los Es-
tados Unidos en aquel país, debido á 
í^glaterra. 
resultan anticuados y bárbaros 
Hablando sobre el Departamento á* 
i correos pide que se imponga un fri1 
| queo más subido á los periódicos y 
i vistas para, cubrir el déficit de 63 mi 
| llenes de pesos que actualmente a,rro 
j a la conducción de la corresponden 
Uno de los triunfes más afortuna-
dos de la diplomacia americana ha si-
do el reciente arreglo de la cuestión 
relativa á fronteras pendiente entre 
Chile y Bolivia. 
Impcrtante ha de ser la cuarta Con-
ferencia pan-americana que debe ce-
lebrarse en Buenos Aires en Julio de 
realizada por el Burean de las repú-
blicas latino-americaníis en Washing-
ton, el Presidente pasa á tratar de 
los asuntos relacionados con Extremo 
Oriente, como son las relaciones con 
1910 y por lo tanto suplica Mr. Taft , China y el Japón, el comercio de opio ¡Fil ipinas 
que se den 
subvenciones a ciertas empresas na-
vieras para que se establezcan líneas 
entre los puertos del Atlántico y Syd 
América, y los de la costa Este de los 
Estados Unidos con el Japón, China v 
al Congreso que vote un crédito pa 
r t que el gobierno pueda mandar á 
dicha Conferencia una numerosa y es-
cogida delegación, que haga honor al 
país. 
Han sido también invitados los Es-
tados Unidos á tomar parte en la 
gran Exposición Internacional de 
Agricultura que ha de celebrarse en 
Buenos Aires desde Mayo hasta No-
vembre de 1910 y el gobierno necesi-
ta que el Congreso vote una asigna-
ción para hacer frente á los gastos 
que ha de causar su concurrencia á 
dicho certamen, tanto más preciso 
cuanto que hoy más que en ninguna 
y otros de gran interés para el comer-1 Anuncia que pronto enviará al Con 
ció americano en esos países lejanos. í ̂ s o Un Mensaje sobre la conseja' 
Reco^erUa al Congreso que a.prue-jción de lcs reClirsos naturales del 
be el plan dé reorganización de la Se- ;país y recomienda que se lea el infor 
cretana de Estado con arreglo a as ;me del Departamento de Agricultura 
Ext iéndese en consideraciones sobre 
la " trata de esclavas blancas," reco-
nuevas necesidades impuestas por los 
cambios modernos 
Refiriéndose á los presupuestos pa mendando que con urgencia se nom-
ra 1910, dice el Presidente que el dé- bren inspectores especiales para imps-
ficit con que se cerraron el del año pa- I dir este comercio, recomienda que se 
sado y el de este, ha inducido al Con- .forme un negociado de salud pública; 
greso á achacar al Ejecutivo y al Se-! apoya la idea de oue en 1913 se cele-
cretario del Tesoro mayores respon-! bre con una exposición el 50° aniver. 
sabilidades que las que efectivamen-j sario de la emancinación de los ne-
to les corresponden. jgros y termina su Mensaje con estas 
Por el irlíorme del Secretario del ¡palabras 
otra época, el capital americano e^ta¡ Tescrc se ve que los gastos ordinarios I " E n términos genéreles el país 
buscando colocación en los países ex 
tranjeros y los productos americanos 
ertán cada vez más necesitados de 
nuevos mercados. 
Hace tiempo que ha quedado bien1 
definida la política pan-americana 
de este gobierno y no ha variado; con 
los cambios ocurridos en los Estados 
Unids y las repúblicas al Sur de ellos, 
muchas de las cuales tienen grander; 
riquezas naturales, ideales de progre-
so y gobiernos estables, ha desapare-1 
cido casi por completo el temor que 
les inspiraba en ctres tiempos la Dgc- | 
t r ina Mcnroe y n i esa doctrina t a l ' 
como existe, n i ninguna otra, podría 
permitir el funcionamiento de gobier-i 
nos irresponsables, la falta de cum-! 
plimiento de obligaciones legítimas ó 
del año fiscal que te rminará en 30 de aicanzjído un alto grado de prosperi-
Junio ds 1910, excederán en 34 millo-
nes 75,620 peses á los ingresos calcu-
lados; ñ á este déficit se agrega la su-
ma de $38.000,000, imperte de las 
obras hechas en el Canal de Panamá 
durante el ^ño y $1.000,000 que se ha 
de recoger de k deuda pública, as-
dad. Hay motivos para creer que es-
tamos en vísperas de una productiva 
expansión en los negocios, y acaba-
'. mos de recoger una cosecha sin igual 
¡en el valor alcanzado por nuestros 
Iproductos agrícolas en los mercados. 
! E l precio elevado aue traen esos pro* 
cenderá el déficit total á $73.075,620; ductes significa una gran prosperidad 
diferencia que el Secretario del Teso- para la clase labradora, pero por otro 
ro propone pe cubra con la emisión de ¡lado significa un aumento considéra-
los bene? del emprésti to del Canal de 
Panamá, proposición que aprueba el 
Presidente. 
A fin de evitar que resulte un défi-
cit en el año fiscal 1910;911, el Presi-
dente ha ordenado á todos los jefes de 
departamentos que hicieran sus res-
ble de cargas sobre esas clases en la 
comunidpd c u y a s compensaciones 
anuales no crecen con las mejorps en 
los negocios y con la prosperidad ge-
neral. Muchas rabones se dan por les 
precios elevados. E l aumento propor-
cional en la producción de oro nue 
hay ê  el medio principal, de cambio 
y en cierto modo la medida del valor, 
dá una explicación satisfactoria ó por 
lo menos suministra parte del aumen 
pect-ives proyectos de presupuestos lo 
que se esparciesen insidiosas alegacio- i r á s módicos que les fuera posible, y 
nos respecto á propósitos de dominio el Secretario del Tesoro informa que 
ó conquista de parte de los Estados el presupuesto de dicho año resul tará 
Unidos. | $55.663,000 más bajo que el actual y i to de los precios. E l crecimiento de 
A l lado de la doctrina fundamental $94.000,000 menor que el que se calen- 'población y los gastos más crecidos 
de esta política pan-americana, se han ló en primer lugar para el año fiscal | que hace el pueblo para vivir mejor, 
creado grandes intereses políticos, de 1910 911, por cuyo motivo habrá en ! que no han sido compensados con un 
instituciones comunes y un comercio dicho ?:oo mí pequeño superabit de;aumento proporcional en la produc 
floreciente y todos estes lazos se í'or 
tplecerán á medida que vaya tranacu-
$712,000. |ción, puede proporcionar ctra razón 
En vista de este déficit hay que re- i Es de notarse que el aumento en el 
rriendo el tiempo y aumentado las nunciar, ñor ahora., á establecer el pa- 'costo de la vida no se ha reducido ex-
facilidades para el cambio de produc 
tos, miedi-ante el es::ablecimiento de 
un gran hunco internacional en la 
Améric?, latina. 
E l reciente encuontro de los presi-
dentes Taft y Dia.2, servirá segura-
mente para marcar una era de relacio-
nen más ínt imas y provechosas para 
les Estelos Unidos y Méjico 
go de pensiones y retires á los em- ¡ elusivamente á este país, sino que pre 
pleados civiles, supuesto que el Tesoro valece en todo el Orbe, y que esos que 
tiene ya que hacer frente al pago de se quejan de aumentos de precios en 
la enorme suma devengada por las los aranceles proteccionistas existen 
pensiones militares que el gobierno tes han de considerar el hecho de que 
tiene el deber sagrado de seguir satis- la. subida de precios ha ocurrido en 
faciendo. 
Dice el Presidente Taft que siente 
tener aue mencionar el hecho de ha-
Se ccmTilace Mr. Taft en anunciar berse descubierto unos grandes frau-
que con excepción de un solo caso que des en la Aduana de la ciudad de Nue 
será sometido á arbitraje, han «ido ya va York, en los cuales estaban direc 
r : i caladas tedas las cuestiones pen-
dientes con Venezuela. 
Después de prolongadas negociacio-
nes se ha conseguido que el gobierno 
pansmeñe indemnice á los familiares 
de Iop oficiales y marinares america-
nos que fueron tan br;;talmente trata-
dos, h"co próximamente un año, por 
la policía de aquella rspública, que 
varios d.- ellos pe murieron de resul-
taa de las lesiones que recibieron. 
Las mejoras en el ssrvicio sanitario 
y las obras públicas planteadas en Cu-
ba antes que cesara dé funcionar el 
gobierne prc-iisiorfil, y en cuyo éxi-
to el gcbierao americano está intere-
sado por el tratado con aquella repú-
blica, progresan satisfactciiamente, y 
ya que el CtangresO ha acordado que 
siguiera rigiendo el convenio recípro-
co de comercio entre Cuba y los Es-
tados Unidos, se nos ha dado la- segu-
ridad de que ninguna Negociación que 
tamente interesados crecido número 
tío empleados de distintos denarta-
mentos, siendo los beneficiados la 
"American Sugar Refming Compa-
n y " y otras sociedades; que el go-
bierno ha xecuperado de la compañía 
aquellos nroductos ^ campos y efe ^ 
bricas á los cuales no se les fip^ 
nada en el arancel y sí en muchos ca 
sos se les hizo una rebaja consiüei 
ble." 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A I | 
Londres, Diciembre 7. 
La cotización de las acciones ccffi^ 
nes de los Ferorcarriles Uniclo= 
azucarera, VI9 cantidad defraudada ^ ^ ^ / ^ w á £87.3|4. 
se han entablado proceses contra ios .ilabana' a^10 W d ^ 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZÜC^ empleados culpables y que como el 
Departamento del Tesoro y el de Jus 
ticia realizan toda clase de esfuerzos 
parp descubrir y castigar á los pul 
pables, le parece que cualquier inves 
ligación que pretenda hacer el Con-
greso en este asunto, podr ía t a l vez 
entorpecer la buena marcha del pro-
ceso. 
Tratando sobre el asunto arancela 
rio maniñesta el Presidente que hay 
dos netas en la nueva ley arancelaria 
que requieren mención especial Que 
por v i r tud del establecimiento de co-
lumnas " m á x i m a y mín ima , " el Eje-
Los percios á que abrio .b0{ ¿es: 
cado azucarero son los 
Azúcares centrífugas, pol. ' 
9d. qq á 12S. 
Azúcar mascabado, V0L 
pueda afectar de manera perjudicial cutivo tiene el deber de estudiar las le-
9^ 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 12s. 6.3l4d. 
D E V A L O R I A 
nitfva 
VENTA 
Nueva York, Diciembre ^ 
Ayer, lunes, se vendieron ^ 
,. de Valores de esta 
á la actual situación, se entablará sin yes y práct icas de los otros países en lo I « ^ ^ ^ Í ^ ^ S f o o ^ A n ^ o s Estad05 ^ 
c en stlltamos previa mente. 
Refiérese luego el mensaje á la co-
branza de los derechos de Aduana en 
Santo Domingo y los pagos hechos 
por los Estados Unidos por cuenta de 
dicha república. 
Se relatan las negociaciones á que 
han dado lugar las reclamaciones de 
la compañía Ernery contra Nicaragua, 
que a tañe á las importaciones en esos 
países de los productos y mercancías 
de los Estados Unidos y si el Ejecuti-
vo encuentra que esas leyes y p rác t i 
cas no tienen derechos diferenciales 
injustos ó indebidos contra los Esta-
dos Unidos, se les conceda el mínimum 
de tarifa. Si resulta contrario, enton-
ces se le ag rega rá al mínimum de ta-
presas que radican en los 
dos. 
ran 
un o-rave disgu^0 ^ 
y la de Alsop, contra el gobierno ólii-1 r i fa un derecho "ad valorem" de un 
leño, habiendo sido necesario poner • 25 por 100. Que se han exoresado te-
A vece 
p red ue. 
lia, por ejemplo que 
ocurro que 
d i í . 
salga 
malo 61 \ , 
;:ado. Esto se evita c o n i p ^ 
Josefina, Muralla y ^ l i A h 
üia icro ITS L A MABUfA.—B(f&cídii la tarde.—DfefeTnftre T de l̂ ow. r> 
p E P R O V I N C I A S 
p U S / i l S D C l * R I O 
Diciembre á. 
h« ne?^ ^ eŝ a ^ ^ ^ ^ ê  se^0'T' 
i Kfn Urquiaga. ex-secretario de la 
Ibr ión de Cuba en Par ís . 
[l/£aC joigos y coprcligionarios le dis-
^ xiü afectuoso y entusiasta re-
1'lllS'ar nto «n la P"*1^011 del ferroca-
rf1' *or Vrqmngñ hospAdase en el 
fV--Bl Globo.'" 
0° e por objeto el viaje del sonor 
Tl!La á la región vneltabajera, el 
1 . nolítica activa y propaganda efi-
W®- F ias .elecciones próximas en 
e»z ^^^e presentará candidato á re-
tanto 
por la mañana, salió dicho se-
I?paraban Juan y Martínez, á v i -
I L sus posesiones. 
51 EL CORRESPONSM.. 
5 A N T A G I L A R A 
< í3or t.elfcBrar»') 
Pla-cebas, Diciembre 7. 
á las 8-30 a. m. 
ai DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
gg, fallecido en esta v i l la la señora 
Mna R í ^ ' áe áon 1)10111810 
giera Robau, antiguo vecino y actual 
juez Municipal de Oamajuaní, á cu-
i nunto ba sido trasladado el cadá-
(Jr en la mañana de hoy, después del 
embíOsamamiento practicado por los 
Lctores Fusté y Recio. 
E l Corresponsal. 
D E C Á Í B A R I E N 
Diciembre 4. 
I La Comisión Organizadora de los 
Ltos conmemorativos á los Márt i res 
(je ]a Patria, en la fecha dedicada por 
m ley de la República de Homenaje 
los ninertos por la Independencia, 
a. combinado el siguiente programa:, 
Día 6 de Diciembre 
I las 7 de la noche, Retreta Fúne-
en el Parque Mart í , por la Banda 
Municipal. 
Día 7 
A las 6 de la mañana, será montada 
por el Consejo Local do" Veteranos de 
la Independencia, guardia de honor, 
jimto al Obelisco erigido en el Cemen-
terio General. 
A las 8 de la mañana, pa r t i r á la 
manifestación en peregrinación piado-
sa al Cementerio Municipal, en la si-
guiente forma de orden: 
1.—Batidores de la Guardia Rural. 
2.—Cruz y Ciriales. 3.—Escuelas pú-
blicas y privadas. 4.—Clero. 5.—Cor-
poraciones Civiles y Militares. 6.— 
Ayuntamiento. 7.—Banda Municipal 
8.—Pueblo, recorriendo las calles de 
Martí, Palero y Céspedes. 
1 • A las 9 de la mañana, Misa solemne 
junto al Obelisco. 
Terminada ésta, el doctor Pedro de 
la Barrera pronunciará sentida y elo-
cuente Oración fúnebre por los Már-
tires de la Patria. Regresando la ma-
'nifestación en la misma forma de or-
den, hasta la. Casa Ayuntamiento, don-
M terminará esta ceremonia. 
, A las 7 en punto de la noche, Vela-
da fúnebre en el Teatro de la Colo-
nia Española, donde se prenunc ia rán 
elocuentes discursos y composiciones 
Poéticas alusivas á los Márt i res . 
J . 
O R T E S G O R R E G C I O N A L E 
M -A. & A. WT -A-
Yo ten^o en mi casa im despeírta-
dor, anitiipátiijco como tolos los desper-
tad'OTes, que es un iMniirero en eso de 
aidiedantar. Se propaisa cerca de una 
hora por dn'a y, á peco que me descui-
dio, ge pierde é e visito coonipletamiente 
IE* "ES lEt X> I I> .A. 
hasta la Ohorrem (He ido 
vuelto. 
Ya son lias nueve de la mañana . 
Me 'dirijo á l'as Cortes. 
¡Qué raro! Están cerradas las 
paiertas. iCóvcio es eso? ¿Acaso los 
Hoy rae ha engañado eoimo al mas 'detsipcrtadores todos andan locos de 
inocente pollo codeiudo, 'ihacaéndome 
creer que eran cerca, de lats oftho de la 
mam ana cuando apenas si baibían da-
do láfi cinco y media. 
¡Ob, qué raibia! ¡Poco M t ó para 
susicidaffime 1 , 
—1¡ I^Iiuy buenos d i as!—me dijo el 
giereno, al verme sialir tan temprano. 
—1¡ Buenos d í a s ! 
—Mucho maidmig.a usted boy. 
—•¿Sí? ¿Pues qué ho-ra teneimos? 
—'Las seáis menos veinte minutos. 
i—'¿Las seis menfos veinte minutos" 
—'Exa.íctaiinente. 
—¡ Sereno, un favor! 
—'Usted d i rá . 
—'¿Tu macbete1 corta bien? 
—Oosmo una navaja barbera. ¿Por 
qué me lo pre'gunta? 
—-Pa-ra que me prestes un señalado 
•servicio quitándiome de en unedio. 
—1¡ Qué oeurrenciia! 
—¡ Cancerbero noctuirno, ábreme el 
baú l del pam! 
—He perdddo la ll-ave. 
—^¡Imbécil d'e mí! ¿Qué me bago 
yo á 'las cinco y media de la mañana? 
—'Eso es sano, no le quepa á usted 
dtuda. 
—i¡Ob, qué idea! Sereno, ¿ tú tienes 
desrpertador? 
—T>e España vino b a r á un año. 
—'¿Y marciba bien? 
—!HstoB días anctavo maíegaonénte, 
pero ya está como un reloj. 
—(['DMioso tú! 
— ' I A b ! sí, mi despertadior ya lo sa-
be : aipenas dan las once me llama. 
—¿Qué man'ea tiene? 
—'Ningruna. Yo no aeoistumbro á 
Oievantar la mano á nadie. 
—-¿Etlit 
—De Giadicia no viene una mujer 
más buena que la mia. 
—t¿Y á qué me saoa á re'l'u•cn• eso? 
—'¿No me pre'gunta nsted por mi 




—iNada. Espérame cinco minutos, 
que te voy á hacer un regalo. 
1—íNo se modeste! 
—iTJn raaignffieo reloj con música. 
—<¡ Muichísim'as graeias! 
—'Así, cuando tu esposa tenga que 
salir de casa., m i regado ba rá láa vo-
ces de tu esposa, 
—¡Oh! 
(¡Pobre sereno! Ha. sido la mía una 
crueldad muy grande. 
renrate?... Vaya, me daré una vuel 
tecita por el Malecón. A mí me dis-
trae muicbo el aíburiümiento de los 
pesicadoiries. Haremos tiempo. 
dice usted nn que esto es 
lo más deceinte 
—i? 
pango? 
—Sí, señor, y de 
que pica el anzuelo. 
—•!Le M i c i t o , entonces! 
—1¡ iQraicia.s! 
—^¿Pesea usted mneibo? 
—iSegiún. Hoy es un día bueno. 
Hoy mé llevo á casa dos cabrillas y, 
wte pez hermosísimo. 
—(¿Y otros d í a s ! 
—Oticos d ías me llevo un regaño de 
mi mujer solamente. 
—i¿Su mujer le exige pescados? 
—1¡ Ay', £.1 señor! Me exige que ven-
ga, aquí todos los días á chuparme cin-
co ó seis horas. 
—'j Vaya, pues que k>s pargos 




Gibara, Diciembre 6. 
á las 9 p. m. 
Al DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Concluidas las gestiones en la pro-
j^cia de Oriente de la Comisión de 
los Gremios Unidos del Comercio, re-
á esa el juéves en el tren cen-
tral 
Soler, Secretario. 
•¡Las diez y media y todavía sin 
abrir lias puertas de los Juzgados! O 
yo estoy loco ó los jneices es tán dor-
midos. . . . 
—iG-uard'ia, ¿me haw usted el favor 
de decirme qué pasa en la Corte? 
—'Xad.a 
—¿'No 'hay casos? 
—iNo, señor. 
—'¡ 'Soberbio! ¡ Y todavía hablan de 
inmoralidad en la Habana! ¡Parece 
imposible! ¡Es to no sucede en ningún 
país del mundo! ¡Que aprendan, que 
a<prend«an de nosotros! 
—'Pero ¿que está uisted dkienro ? 
—La verdad : Que es una delicia v i -
vir en. una cñud'ad 'donde la pureza, de 
eostnmbres llega á tal grado que los 
jueces no tiene qué b'aeer. 
— ' i Cómo que no tienen qué haieer? 
—'¿INo di'ee uí?*ed quie no ba.}r casos? 
—'Sí. "No hay casos porque boy es 
el aniversario de la. muerte de Maceo. 
— Y el año que viene lo será de la 
mía, pecador es túpido que vivo en el 
Linvbo por no tomarme el trabajo de 
pensar un poco en lo que me rodea. 
Guardia: Un homibre qiie se levanta 
á las 'cinco y media de la mañana y 
Mega á, las once sin ha:ber hecho nada 
á dereethas ¿qué castigo merece? 
•—La reehifla. 
ün A L G U A C I L . 
B A S E - B A L L 
BI - i C L U B H A B A N A 
A n o c h e , en l a m o r a d a de s u p r e s i d e n t e S e -
ñ o r M o r e j ó n , se r é u n i ó l a d l r e o t l v a d e l c l u b 
' • H a b a n a " , con objeto de o i r e l I n f o r m e de 
au de l egado a n t e l a L i g a , r e spec to a l a c u e r -
do de r e f o r m a de l a r t í c u l o r e f e r e n t e á l a 
a d m i s i ó n de e x t r a n j e r o s en los p r e m i o s de 
C h a m p i o n . 
L a J u n t a d i6 c o m i e n z o con l a l e c t u r a de 
u n a s e n t i d a y e n t u s i a s t a c o m u n i c a c i ó n de 
Í ^ B JugadoreB c u b a n o s c o n t r a t a d o s p o r e l 
c l u b rojo , en que m a n i f i e s t a n a c a t a r y e s t a r 
i r c o n d l c t o n a l m e n t e a l lado de l e l e m e n t o d i -
r e c t i v o , c u a l q u i e r a que s e a l a d e t e r m i n a c i ó n 
que tome con respec to a l p r ó x i m o C a m p e o -
n a t o . Se a c o r d ó d a r l a s g r a c i a s á, los co -
m u n i c a n t e s p o r s u de l i cado proceder . 
D e s p u é s se d i ó c u e n t a qon e l ú l t i m o 
a c u e r d o de l a " L i g a G e n e r a l de B a s e B a l l " , 
h a c i e n d o m a n i f e s t a c i o n e s a l g u n o s v o c a l e s , 
que d i cho a c u e r d o e r a i l e g a l por h a b e r to-
m a d o p a r t i c i p a c i ó n en é l , como de legado d e l 
c l u b " M a t a n z a s " , el s e ñ o r F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z , c u y a r e n u n c i a .corno t a l de l egado , 
debe c o n s t a r en e l l i b r o de a c t a s de l a p r o -
p i a C o r p o r a c i ó n , y, a d e m á s , por h a b e r s e 
b a r r e n a d o el e s p í r i t u y l e t r a de l a r t i c u l o 84 
de l R e g l a m e n t o . T e r m i n ó l a j u n t a a c o r d a n -
do d a r u n voto d s c o n f i a n z a a l sef lor p r e -
s idente , p a r a que, h a c i e n d o uso de l a s r e -
s e r v a s que c o n s i g n ó en l a r e f e r i d a J u n t a de 
l a L i g a , d e m a n d e por todos los m e d i o s á s u 
s u a l c a n c e , l a r e v o c a c i ó n de l e x p r e s a d o 
a c u e r d o r e f e r e n t e á los J u g a d o r e s e x t r a n -
j e r o s . 
U L T I M O J U E G O 
P a s a d o m a ñ a n a . Jueves , se e f e c t u a r á e l 
ú l t i m o j u e g o de l a s e r i e c o n c e r t a d a e n t r e 
los c l u b s H a b a n a y A l m c m l a r e » . 
V e r e m o s qu ien es el v i c t o r i o s o . 
L A S E S T R E L L A S 
F r n n K Ü p a n e , p u b l i c a h o y en s u a m e n a 
s e c c i ó n de Spor t , el s i g u i e n t e t e l e g r a m a que 
r e c i b i ó anoche : 
N e w S m y r n n , F l o r i d a , D i c i e m b r e 6. — 
11 de l a n o c h e . 
B r o w n , C a m n i t z , R u c k e r , J o s s . A r c h e r , S i -
m ó n ; M e r k l e ; S c h a e f f e r ; M c M l l l a n ; M a g e e ; 
L e l i v e l t ; el U m p i r e O ' D a y , l a e s p o s a de 
B r o w n y l a m í a , v a m o s y a en c a m i n o h a c i a 
C u b a , en el t r e n que l l e g a r á á K n i g h t s K o y 
m a ñ a n a , a l m e d i o d í a . H y a t t y H o f f m a n 
i r á n en e l v a p o r s i g u i e n t e . T o d o s en e x -
c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . C r e o que les v o y á d a r 
que h a c e r á u s t e d s y que n u n c a h a y a v i s t o 
l a H a b a n a u n t e n m m á s f u e r t e . — Me A l l l s -
t cv-
D i c h o s j u g a d o r e s e s t a r á n e n t r e n o s o t r o s 
nándolo gravemente, á un niño que 
por allí-pasaba. 
.Recogido el lesionado se le llevó al 
Hospital de Emergencias, donde fué 
asistido de la fractura con budimiento 
del parietal derecho, de una berida con-
tusa en el cráneo y otra en el labio 
inferior. 
'Dioho menor resultó nombrarse Pe-
dro Hernández, de seis años de edad, 
vecino de Lamparilla número 48. 
La policía detuvo ú chauffeur Rea-
ce poniéndolo á disposición del Juzga-
do de Guardia, donde después de ins-
truirle en los cargos que se les bacen 
(íomo responsable del accidente, se le 
remitió al Vivac por todo el ticnipo 
que dispone la Ley. 
Esta lesión la sufrid casnaTmente, al 
caerse del pescante del coche que 
conducía por Compostela y O 'Rei l l j . 
P o Ü c í a d e l P u e r t o 
En las obras del alcantarillado que 
se vienen realizando en la calle de Mer-
caderes esquina á Amargura ocurric 
ayer un grave accidente, debido á que 
los Obreros nombrados José María Ca-
mero Vilasó y Francisco Tur Pires, 
ambos vecinos de Apodaea 58 y Oraoa 
número 11, al cruzar con un farol en-
cendido por cerca de una. cañería de 
gas se inflamó el ñu ído baeiendo ex-
plosión. 
Dichos obreros sufrieron quemadu-
ras que fueron calificadas de graves en 
el primer centro de socorro, donde se 
1̂  prestaron los primeros auxilios de 
la ciencia médica. 
Por carecer de recursos los pacientes 
ingresaron en el Hospital número 1. 
V I D A D E P O U T I V A 
t 
Estadís t ica de los dirigibles y de los aeroplanos existentes,—Aeroplanos pú 
blicos.—El calendario aeronáut ico para 1910.—El " foo t -ba l l " en los Es 
tados Unidos. 
A la voz de ¡a ta ja ! fué detenido 
ayer tarde en la calle de Economía y 
Misión el blanco Julio Estrada y Es-
trada, de Méjico, sin domicilio, el que 
era perseguido por Balbino García 
Valdés, de España, de San Miguel nú-
mero 4-, quien lo acusa de que en- unión 
de otro sujeto le timó bace días su re-
loj y leontina ofreciendo darle una cô  
locación, 
Balbino, al transitar ayer por el 
Campo de Marte, acompañado de su 
hermano Manuel, reconoció al deteni-
En el primer centro de socorro fuá 
asistido el jornalero Antonio Roque, ve-
cino de la calzada de Vives número 
155, de una heridii por avulsión corno 
de quince centímetros de extensión, 
acompañada de la fractura de los hue-
sos del pie izquierdo. Dicha berida se 
la causó trabajando en una grúa en los 
muelles de la "Havana Central." 
Su estado fué calificado de pronós-
tico grave. / 
Para atender á su asistencia ingresó 
en la casa de salud " l i a Benéfica." 
donde se constituyó el vigilante Carlos 
A. Montero de la policía del puerto. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
m s t c h con los cubanos , el p r ó x i m o s á b a d o . 
P a r a estos j u e g o s se h a a b i e r t o u n n u e v o 
abono p a r a l a s l o c a l i d a d e s de l S t a n d que 
e s t á detrfis del borne . 
E l a m i g o D o m í n g u e z es el e n c a r g a d o de 
f a c i l i t a r los t i c k e s p a r a el a b o n o . 
L o s prec io s p a r a estos j u e g o s son los m i s -
mos que los de l D e t r o i t . 
ramón S. MENDOZA. 
ei p r ó x i m o j u e v e s , c e l e b r a n d o e l p r i m e r do.quien trato de engañarlo nuevamen-
te, enseñándole una chapa con la si-
guiente inscripción: Presiden-te Theo-
dore RooseveU, y viendo que no logra-
ba su propósito, al llegar á Zulueta y 
Corrales, le pegó una bofetada á su 
perseguidor, echandd á correr. 
A l detenido se le ocupó la citada 
cbapa, una libreta con apuntaciones y 
un billete de $10 del Banco Español 
de la Isla de Cuba, que utilizaba para 
el timo de la limosna. 
Estrada ingresó en el Vivac á dispo-
^ Partidos y quinielas que se juga- síci('m del j ^ a d o Correccional del 
rán mañana miércoles 8 de Diciembre. Djstarito 
á las ocho de la noclie. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
nna quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
Por ser día de luto Nacional ma-
ñana martes, la función de abono que 
debía celebrarse por la noche se trans-
fiere para el miércoles 8 á la misma 
bora. 
Habana, 6 de Diciembre de 1909. 
E l Administrador. 
La policía secreta detuvo ayer al blan-
co Alfonso B . Reyes, natural de Cana-
rias y vecino que dijo ser de Reina 101, 
porque en la Calzada de Pr íncipe 
Alfonso esquina á 'Cárdenas, t ra tó de 
estafarle una maleta, con ropas y di-
nero, por medio del timo conocido por 
^'colocaciones." al blanco José Menén-
dez González, domiciliado en Sol núme-
ro 13. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado competente. 
Según una estadística presentada 
recientemente á la cámara italiana 
por el Pr íncipe Scipión Borghese, en 
el mes de Septiembre último, existían 
en el mundo entero (antes de la ca-
tástrofe del Repúb l i ca" ) 36 dir ig i -
bles y 76 aeroplanos repartidos cntr« 
los diferentes países de la siguiente 
forma: 
Dirigibles Aeroplanos 
i l l a 
| |fl.v que surtir vinestras casas de lo-
| J cristalería para celebrar la p ró -
m NoeV Buena, los días de Pas-
i ? y el Año Nuev. 
á/tlf^lefh,0 sentir' ],A mejor surtida 
que^8 ^ ^ ^ Habana a is las 
r ^ k barato vend 
la 
—e es " L a Va j i -
8*ta en G-aliane número 114, e«-
í f c Allí 'OT'C(>n^aréis mag-
Pí-ecioĴ '1 las y ^ « ^ ^ ' í a muy fina, 
feí808 j.UcSos de lavabos, juegos de 
oomed- ^pa rasa i, la \ A p a r a s de •cristal 
xo? y cuartos, elegantísimas, 
h m k ^ prccios equitativos. 
*e cl« ay loza ,bamta al alcan-
{ ^ v h T 13111111 as Pobres que noces-i-
PaPa W fc*ms' eoPas y cubiertos 
L ^ e i f l * n reba-!a* ™ todias sus 
^ d o j J ' 1611 t e q u i o de sus favo-
^ •ho?aVPara ^le 110 íalten en ciin-
^ a r a pl€S0S ar1í(n,los tan necasa-
â esa. s'&n'1'C10 tle una e^pléndi-
8<*% ¿ f e ' ' Galiano número 114, 
Teléfono 1,369. 
T E L U N O 
0 t i a s l a d a d o fi. P r o a » c i a  é. a d o 64. 
E l S e c r e t a r i o . 
S« Hernf tndez . 
8-1 
i t o F o n t e c i l i a 
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De los nueve áirigibles franceses 4 
son cruceros militares: el ' 'Lebaudy," 
el "Republique," el " L i b e r t é . " el 
"Colonel Renard;" y cinco dirigibles 
pertenecientes á particulares, entre 
ellos el "Clement Bayard" y varios 
"Zodiac." 
Hállanse en construcción para d i -
ferentes estados 68 dirigibles, uno de 
éstos en vías de entrega, el "Espa-
ñ a , " comprado por el gobierno espa-
ñol. 
6 meses serán en Nueva York tantos 
aeroplanos como automóviles y tran-
vías. 
La úl t ima Conferencia de la Fede-
ración aeronáutica internacional, reu-
nida en Zurich, ha puesto de manifies-
to el desastroso efecto que produce el 
que se celebren "meetings" de avia-
ción ó concursos de aerostación simul-
t áneos ; pues siempre restan elemen-
tos los que se celebran en un lado, á 
los que tengan lugar en otro al mis-
mo tiempo. 
Con este objeto ha acordado que se 
reúna un Comité el d í a 10 de Enero, 
en París , para formar el Calendario 
aeronáutico para 1910, que regule la 
celebración de los concursos interna-
cionales. 
Esta medida, que ya tiene estable-
cida la Federación internacional de 
Automóviles-Clubs, ha de reportar 
grandes ventajas á los Clubs aeronáu-
ticos, y principalmente á los aviado-
res y aeronautas que suelen concurrir 
á los concursos. 
F I J O S e l m 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 6 de 1909 
A l a s 11 fle l a m a ñ a n r 
Plata espafiola 96% a 97 V . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12% P. 
Centenes á 6.44 en plata 
Id . en cantidades... á 5.45 en plata 
Lniaes á 4.37 en plata 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.12% V, 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L MASOOTTE 
En la mañana, de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"Mascotte," procedente de Tampa y 
•Cayo Hueso, trayendo carga generalj 
correspondencia y pasajeros. 
E L MORRO C ASTLE 
Para New York salió esta mañana el 
vapor americano "Morro Castle," l ie 
vando carga y pasajeros. 
P u s r t o de l a H a b a n a 
ETi QtTKIS DE T R A V B c J I A 
KNTSADAS 
D f a 7: 
D e T a m p a y C a y o H u e s o en S l i o r a s v a p o i 
a m e r i c a n o M a s c o t t e c a p i t á n A l i e n to-
n e l a d a s 8S4 con c a r g a g e n e r a l y 81 pa-
s a j e r o s á G . L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
D e M o s s P o i n t g-oleta i n g l e s a E . W . M l l l l 
c a p i t á n M a s l i n a n t o n e l a d a s 370 con m a -
d e r a á l a o r d e n . 
S A L I D A S 
D í a 7: 
F a r a N e w T o r k v a p o r a m e r i c a n o M o r r í 
C a s t i l e . 
P a r a T a m p a y C a y o H u e s o v a p o r a m e r i c a -
no Mar-cot te . 
Acaba de formarse en New York 
una compañía para la fabricación de 
aeroplanos de alquiler. E l tipo que «e 
adopta es el de los hermanos Wrigbt. 
- Son miembros de la compañía gran-
des capitalistas, entre ellos Cornelius 
Vanderbilt, Th. P. Shonts, I loward 
Gould, August Belmont y otros más . 
E l capital de la compañía es de un 
millón de pesos. 
Uno de los hermanos "Wright será 
presidente de la compañía, y antes de 
Con la partida ele " foo t -ba l l " j u -
gada entre la "Universidad de Har-
v a r d " y la de " Y a l e , " ha terminado 
la temporada del brutal juego, que es-
te año ha llevado el luto á muchas 
familias. 
Las víct imas de ese deporte este año 
han sido diez y nueve muertos y dos-
cientos estropeados, que quedarán inú 
tiles para toda la vida, á más de una 
veintena que están aun en los hospr 
tales entre la vida y la muerte. 
Doce de las víctimas eran jóvenes 
adolescentes de menos de 17 años de 
edad. 
Muchas Univerfiidades han resuelto 
no permitir que ese deporte figure en-
tre los tolerados por ellas, y á la ca-
beza de ose movimiento están la Aca-
demia de Cadetes de West Point y 
la Academia Naval de Annapolis. 
manuel L . D E L I N A R E S . 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6í>S. 
i R O l O á i E P i L I O I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Los empleados de la recogida de pe-
rros, Felipe del Val y Antonio Rodrí-
guez Padrón, al pasar ayer con el ca-
Vretón por la calle de Chumica y Ve-
larde, en el Cerro, trataron de coger 
un perro de la propiedad de Ju l i án A l -
varez Armenteros, vecino del reparto 
de "Las Cañas , " y al oponerse este 
fué agredido por los primeros con UTia 
cabilla de hierro y un machetín, por lo 
que se. promovió una gran reyerta en-
tre ellos, formándose el consiguiente 
escándalo. 
A causa de la reyerta resultó herido 
el Rodríguez Padrón, quien no pudo 
declarar por su estado de gravedad, 
pues según certificado del médico de 
guardia en el Hospital de Emergen-
cias, presentaba una herida como de 
diez centímetros en el brazo izquierdo, 
otra berida en la región iliaca, y otra 
en la antibroquial. 
También fué asistido Alvarez Ar-
menteros de lesiones leves en la ca-
beza . 
E l señor Juez de Guardia á quien se 
dió cuenta de este suceso, después de 
tomar declaración al Alvarez Armen-
teros, lo remitió al Vivac á disposición 
del Juzgado de Instrucción del Dis-
tr i to. 
Ayer ingresó en el vivas el blanco 
Ramón Saro Polo, que "fué detenido 
por la. policía seereta á petición del 
Dr. Torralbas, jefe de inspección do-
miciliar.iia, que lo acusa de haberle 
exigido aquél al Sr. Francisco De, ve-
cino de Habana número 84, la suma 
de tres .centenes con objeto de arre-
glarle los papeles de un tren de la-
vado. 
José Mart ínez Pérez denunció á la 
policía secreta que encontrándose 
ayer en el Parque Central un sujeto 
desconocido le hur tó su reloj con leon-
tina. 
E l ladrón se fu'g<5. ^ i * - • ; 
Vicente Estévez Diégnez. vecino de 
Infanta 52!/^, trabajando en la casa 
en construcción calle D esquina á Lí-
nea, en el Vedado, le cayó en la ca-
beza un cubo con mezcla, sufriendo 
una lesión de pronóstico leve. 
E l ¡hecho fué casual. 
De la finca " L a Campana." en la 
Víbora, burtaron ayer un eabiallo, 
propiedad del Ledo. Eduardo Potts, 
quien lo 'evalúa en 25 centenes. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
S A D I F . I I O N 
P a r a V e r a c r u z en e l v a p o r e s p a ñ o l R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a . 
S r e s . M a n u e l I z q u i e r d o — B e r n a r d o la* 
q u l e r d o — H . M a r t í n e z — O s c a r D í a a —j 
F e d e r i c o B u n o s — D o l o r e s C r e i x e l l — T e r e -
s a E r i l l s y f a m i l i a — L,ino M o r e n o — J o s l 
B r o t o n s — J a i m e A n g l a d a — M a r í a C r « s p « 
— J u l i o H e r n á n d e z — N a r c i s o L o r e n x o —< 
R o s a M a r í a C a r r e r a s — J o s é G o n z á l e z —i 
A n t o n i o G o n z á l e z — E d u a r d o P ; D l a i 
F r a n c i s c o B a r b a s a S a n j e n i s . 
En el. Hospitál de Emergencias fué 
asistido anoohe el blanco Eduardo 
Vázquez G-onzález, vecino de Aram-
buro 32, de la fractura simple y com-' 
pleta de la t ibia y peroné derecho, de 
pronóstico grave. 
« l i i K H i l I E 
DEL 
CC11RCI0 BE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
C o n a r r e g l o á lo que p r e v i e n e n los K s t a i 
t u t o s S o c i a l e s e n s u a r t í c u l o 46, se convoe l 
á los s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a l a J u n t a Ge! 
n e r a l p r e p a r a t o r i a de E l e c c i o n e s , que ten/ 
d r á l u g a r A l a s s i e te y m e d i a de l a n o c h e dê  
d o m i n g o doce d e l m e s a c t u a l , en el SaliM 
de F i e s t a s d e l C e n t r o S o c i a l ( P r a d o 61) . 9i 
c u y o acto so p r o c e d e r á con a r r e g l o á lol 
i n c i s o s p r i m e r o a l c u a r t o de d i c h o ar t t cu l* 
á l a e l e c c i ó n de los S r e a . que h a n de ocupal 
l o s c a r g o s de P r e s i d e n t e s de M e s a , P r e s i / 
d e n t e s de E s c r u t i n i o s y S u p l e n t e s ; a s í comi 
á l a de los S r e s . soc ios que f u n c i o n a r á n coi 
m o S e c r e t a r i o s y S u p l e n t e s de M e s a y E » 
c r u t i n l o s en l a s E l e c c i o n e s . 
L a e n t r a d a s e r á por l a c a l l e d e l P r a d o 
y a n t e s de e n t r a r en J u n t a p r e s e n t a r á n loi 
S e ñ o r e s c o n c u r r e n t e s e l r e c i b o s o c i a l co' 
r r e s p o n d i e n t e a l m e s de l a f e c h a , de l c u a l s| 
t o m a r á no ta y se e n t r e g a r á a l a s o c i a d o un í 
p a p e l e t a p a r a l a e n t r a d a en J u n t a y v a 
t a c i ó n . . i 
Se r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s a s o c i a d a 
c o n c u r r a n con a n t i c i p a c i ó n á l a h o r a c o n 
s i g n a d a á fln de no d e m o r a r e l comienzo di 
l a S e s i ó n . , . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e w 
to de los s e ñ o r e s s o c i o s . 
H a b a n a 6 de D i c i e m b r e de 1909. 
E l S e c r e t a r i o , 
M a r i a n o P a u i a g r u a . 
14979 5 t - 7 - l m - 1 8 
L a meior v m á s seae i l la ds aDÍiear. 
De Tenta; en las principales farmacias y sederías 
Depósito': Peluquería LA CENTRAL,. Agaiar y Obrapía. 
C. ÍM4 
E l individuo que en la mañana de 
ayer apareció ahorcado en uno de los 
pinos del Cementerio de Colón, fué 
identificado con el nombre de Luis Du-
que Cabrera, natural de San Antonio 
de los Baños, tabaquero y vecino de 
Neptuno número 170. 
A l suicida en el registro que se le 
practicó en sus ropas, se le ocuparon 
das cartas, una para, sus familiares, y 
otra para el señor Juez. 
Ayer tarde, en los ttiomentos que el 
automóvil que conducía el chauffmr 
Luis Reace, doblaba la esquina de 
^Amargiji'a y Aguacate, arrolló, Icscio-
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana miércoles á las ocho y me-
día de la misma, su viuda, hijo, madre política y hermanos pollt i-
eos y demás parientes y amigos ruegan á las personas de su amistad 
que.se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria calle de 
Luz 33, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana-, 7 de Diciembre de 1909. 
Antonia Marqués. — Aquilino Inclán MorqyÁs. — Ma-im Fuen-
tes viuda de Marqués. — Aurelio, Calixío, Máximo, Angel, Arturo 
y MaHa Marqués Fuentes. — Dr. Juan P. García. — Pbros. Me-
•n-éndez y Gv^ezura-ga. 
oooo 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó » de la tarafi.—Dinombre 7 ño. 1009. 
H a b a n e r a s 
Ya se encuentran en la Habana los 
dos artistas que más deseos de admirar-
los ha tenido el público habanero, Ro-
sario Pino y Emilio Thnillier. 
A l pisar tierra cubana la graciosa 
coraedianta española, sus claros ojos 
resplandecían de luz y de recuerdo... 
de recuerdo para su tierra andaluza... 
por semejanza que tiene la Habana con 
Sevilla, por el andar de nuestras mu-
jeres, por su franqueza exquisita, por 
su encantador palmito . . . todo hizo 
que la Pino exclamara:—Qué ambien-
to tan delicioso y alegro—bien me decía 
usted; aquí se respira. . . tiene su país 
una atracción sin ejemplo... 'Me está 
I amúendo que voy á pasar una tem-
porada deliciosa... ¡digo! ¡cuánta ca-
ra bonita ! ¡ Dios mío pero si todas las 
mujeres son guap í s imas . . . ! 
En un lujoso oppafiniené del hotel 
E l Louvrc se hospeda la ilustre actriz 
r.'snañola. 
Me aseguran que no hay un sólo pal-
co disponible en la contaduría del tea-
tro; y que lunetas quedan niuy pocas; 
lodo hace presumir un lleno colosal, en 
la noche de mañana. 
E l Centro Gallogo. propietario del 
teatro Nacional, para contribuir al ma-
yor esplendor de las v o l a d d e la Pi-
no, ha instalado un magnífico servicio 
de electricidad, que tal parecerá que 
estamos alumbrados fantásticamente. 
Como se conoce que la 'Sociedad galle-
ga es rica, y además sus efirectores 
personas amantes do corresponder, co-
mo se merece, la alta sociedad eme ha-
hitualmonte ocupa las localidades del 
coliseo habanero. No pretenden sirva 
tío lucro solamente el gran teatro Na-
cional, si no que a3rudan y facilitan 
cuanto pueden para embellecer las ient 
peradas teatrales aun á costa de gran-
des desembolsos. 
\ Tendremos, pues, desde mañana, lu-
gar de reunión de toda la Habana ele-
gante y distinguida en él teatro Na-
cional. 
Aver ol Exorno. Sr. D; Pablo Soler 
y Guardiola, Ministro de España en 
Cuba, hizo una visita, acompañado de 
su gentil y olesrauto esposa, á mis dis-
tinguidos amigos los esposos señora 
señora Dolores Tnolán y doctor Ramón 
Moza, catedrático de nuestra Universi-
dad, Secretario inf<'rino de Juísticis y 
en propiedad de Instrucción Pública. 
Breves horas do grata canscric se pa-
saron, patentizándose la fina cortesa-. 
nía de ambos cultos y distinguidos ma-
trimonios. 
Los esposos Moza-ínclán. colmaron 
de atenciones y delicadezas al señor 
Ministro y su esposa. 
De una petición do njatrimonio ex-
tremadamente simpática me hago eco 
hoy. 
Alberto Carricarte, el nundonoroío 
comandante jefe del guardacostas 7?-'-
rique YiUumdns. ha pedido en matri-
monio á la graciosísima y gentil seño-
ri ta Lola 'Batet. hija del conceial de 
miestro Ayuntamiento señor Benito 
Batet. 
M i enhorabuena • á los dos felices 
enamorados no puede faltar. 
Anoche en el templo do Monserrate 
tuvo efecto la boda do la hermosa se-
ñorita María "Romero, con el joven abo-
gado doctor Moisés A. Vieites. 
Ante una numerosa concurr?fe-
cia formada por las numerosas amista-
des de los novios y sus familiares se 
efectuó la ceremonia, en el altar ma-
yor resplandeciente do luces, como en 
las grandes solemnidades. 
Del brazo de su nadriuo. el ilustre 
hombre público y '\rje?presidente de la i 
República doctor Alfredo Zayas, hizo 
su entrada en el templo la novia. 
E l novio, orgulloso y feliz por la di-
cha obtenida les precedía dando el 
brazo á la señora Mercedes Albuerne 
viuda de Romero madre de la novia y 
madrina de ceremonia. 
Testigos fueron: 
Por la novia, los señores doctor M i -
guel Viondi y licenciado Ricardo Lañ-
éis. 
Por el novio, los señores doctor An-
tonio Sánchez do Bustamante y licen-
ciado Juan José do la Maza y Artola. 
Deseo á los nuevos esposos que la 
luna de miel comenzada no se vea ja-
más empañada por ninguna nubecilla. 
* 
* # , 
En vista de la solemnidad del día. 
El viernes tendrá efecto pues, el se-
gundo; y el tercero el lunes 15 de los 
corrientes. 
# * 
.Mañana tendrá efecto en la Iglesia 
de la'Merced, la boda de la gentilísima 
señorita Rosa Matilde Menéndez Car-
bailo, y el doctor Oscar ITorstmann y 
Trigo, Vicepresidente del Ayuntamien-
to de la Habana. 
Hora: las once y media de la noche. 
Plan isdo nombradas Diputadas de 
mes del Departamento do Beneficen-
cia y Maternidad las señoras Clara P . 
de Planiol y María G. de Cagigas. 
(El hogar de mis jóvenes y distingui-
dos amigos los esposos señora Eloísa 
Coello y el señor José Morales, se vé 
hoy inundado de dicha con la presen-
cia de un niño hermosísimo. 
Y con el mayor gusto felicito á sus 
afortunados papás. 
Continúa él estado de gravedad del 
apreciable señor Ignacio Garrido, em-
pleado muy querido de la Secretaría 
de Justicia. 
Hago votas porque logre restablecer-
se muy pronto el estiraadp señor. 
Los esposos señora Rosaura Menén-
dez y el señor Oscar Hevia, me parti-
cipan su efectuado enlace y me ofre-
cen su casa en Campanario 58. 
Martes primeros y terceros. 
Muy agradecido quedo á su aten-
ción. 
E l sábado fué bautizado un niño pre-
cioso, hijo del joven matrimonio señora 
Enriqueta Acosta y el señor Ernesto 
Berna!. 
Padrinos de José Eugenio S i lvn— 
que es el nombre que llevará—fueron 
sus abuelos, la señora María Teresa D. 
de Acosta, y el doctor Enrique Acosta. 
Envío al nuevo cristianito mis votos 
por su eterna felicidad. 
En las primeras noches de la Borolli 
t;e nota muy escasa concurrencia. 
El motivo que justifique ese a?eja-
mi onto del público, es cosa que no 
acierto á explicármelo. Siendo excelen-
té la compañía italiana que allí acti%, 
y arte teatral italiano quiere decir ex-
celsitud en el arte, me causa sorpresa 
que el elemento que se precia de culto 
en nuestra sociedad no acuda á esas 
noches de la Borelli, tan pictóricas 
arte bueno, exquisito. 
La crítica teatral á su vez, se hace 
lenguas del inestimable valer de la Bo-
relli, v del .orran actor que comparte 
con ella sus triunfos: Ruggeri. 
De ahí, el que no acierte á explicar-
me el por qué de la frialdad de las no-
ches de Payret. 
Aunque no sea más que porque esos 
actores que nos visitan no nos crean 
indiferentes á su arte, deberíamos todos 
acudir á aplaudirlos. 
m i g u e l ANGEL MENDOZA. 
F R A Z A D A S 
C A S I R E G A L A D A » 
en " L E P R I N T E M P S 
O B I S P O Y C O M F O S T E L A 
T E L E F O N O 9 4 9 
Damos cupones para el carnet sportivo 
IMPRESIONES TEATRALE 
S a n s ó n 
Muy hermosa es la obra de Bern* 
tein que nos hizo conocer anoche la ex-
celente 'compañía italiana Ruggeri-
Borelli. 
He aquí la tesis del drama : la mu-
jer ama a.1 hombre de arranques varo-
niles, aunque estos se manifiesten en 
una acción innoble, reprobable, sin es-
tar por ello exenta de grandiosidad. 
E l argumento, en extracto, es coñift 
sigue: Ana María se casa contra su in-
clinación, por complacer á su mapire, 
con un rico banquero, á quien desirre-
cia. No es ella mujer de moral bastante 
sólida para conservar limpio el ape-
llido que la dá su esposo y se entrega 
á un amante, un ente inferior al ban-
quero, que vive á la sombra de este y 
que pretende encanallar á la mujer, 
se ha. suspendido el recital que la genial j llevándola á lugares inmundos, 
pianista señorita Adela Verne, tenía | . . A m í í María se rebela al f in contra 
anunciado para hoy. I esa infamia cuando ya su esposo, ente-
rado de todo, suspendo un viaje pro-
yectado para cerciorarse de la verdad. 
E l banquero idea una venganza ex-
t r a ñ a : no quiere la vida del seductor 
indigno; quiere hundirlo en la miseria, 
para anularlo por siempre y lo consigue 
por medio de una jugada de bolsa en 
la cuál él también tiene que perder su 
fortuna. Y conseguido esto, en hermo-
so arranque, le celia en cara al seduc-
tor su conducta, se goza en la vengan-
za que ha tomado, por cuanto ol se-
ductor tendrá (pie recurrir á una mu-
jer que perteneció al banquero—y no 
la mujer propia.— 
A/na, María, la esposa ciega, abre los 
ojos y se enamora del marido que antes 
la inspiraba aborrecimiento: una ac-





Los más desconfiados registraron, 
pero al ver que la estancia no tenía 
más (pie una salida y que casi estaba 
desprovista do muebles se tranquiliza-
ron. 
Al fin so alejó el siniestro ruido del 
populacho, y sólo entonces, la goislia 
sintió miedo del peligro que acababa 
de correr, y cayó desfallecida en bra-
zos del amigo á quien había salvado. 
Con mi l precauciones, I to pudo en-
contró á ínuyé, atrozmente herido, 
pero vivo todavía. Sus heridas se cu-
ción grande, cu medio ele toda su ru in \ raron, pero no del todo, pues mientras 
bajeza, obra el milagro. 
Y así como Sansón cayó con todos 
los filisteos, Giaconw Brackard cae 
con el filisteo que le robaba el amor vle 
su esposa y se enriquecía con s i i di-
nero. 
La obra es humana y aunqiy ese 
caso no se vea todos los días, cabe en 
lo posible que ocurra, si no igiui'l, se-
mejante al menos. 
'La Borelli interpretó su papel de 
Ana María de manera admirable, so-
bre todo en las escenas d^ amor y Rug-
géri estuvo colosal en el difícil tipo del 
banquero. Para ambos hubo aplausos 
muy entusiantas y fué digna de todo 
elegió la interpretación de la obra en 
conjunto. 
Una buena noche de arte la de ayer. 
—- .. - , . i-̂ —wtf̂ *̂————Kin'-i-'j**11 ——̂  
Xuostro buen amigo el señor don 
nermenegildo Mata del Tiro está he-
rido gravemente en la cabeza. 
Nuestro amigo se cayó anoche, al 
dirigirse á obscuraiS al aparador para 
tomar una eopa de la deliciosa' coco a 
•crema. Lo lamentamos. 
«Sí»" 
Episodio die la vida del Pr íncipe I to 
Hace cuarenta años fué una mujer 
el arbitro de los días del príncipe Ito, 
asesinado recientemente. Este recuer-
do es una de esas novelas llenas de pa-
sión y de ardor bélico que se imprimen 
en papel do arroz y que representaban 
en los escenarios de Yokohama algunas 
Sada Ya eco. 
Podía titularse como la célebre obra 
teatral nipone: La Gcisha y d Samu-
rai. La refirió en Par ís un amigo del 
Príncipe. 
En 18(54 Ito era Samurai ó vasallo 
del daimio de Nagato, el cual se halla-
ba en un conflicto con los europeos. 
I to era amigo de otro samurai llamado 
Inuyé. Ambos dijeron al daimio que 
era imprudente provocar á la gente sin 
estar seguro de vencerla y que conve-
nía ante todo, sorprender el secreto de 
sus fuerzas. Ambos amigos propusie-
ron á su jefe vestirse á la europea, co-
sa que entonces era un disfraz, i r á los 
países occidentales, v ivi r su vida polí-
tica y mili tar y analizar los resortes se-
cretos de su poderosa organización. No 
fueron escuchados. Con esa tenacidad 
del pueblo nipón, el daimio entró ton-
tamente en acción y fué vergoozosa-
mente vencido. Los que envidiaban la 
suerte de I to y de Inuyé les achacaron 
la derrota del daimio. E l populacho se 
amotinó contra ellos, los buscó por las 
calles y al encontrar á Inuyé medio lo 
despedazaron á sablazos y le dejaron 
por muerto . . . 
A I to ile salvó el amor. ' E l futuro 
Príncipe amortiguaba las tristezas del 
poder y las que le producían la versa-
tilidad de sus compatriotas con la 
amistad dulce y fiel de una gcisha. 
Cuando estalló la sedición estaba al la-
do de su amiga, con el espíri tu tran-
quilo y el corazón alegre, ü n amigo 
fiel acudió á decirle: 
—Por ahí viene una porción de gen-
te lanzando gritos de muerte. Si te 
sorprende aquí te estrangulará. Tienes 
que huir. Pero, ¿cómo? Tienen cerca-
da la casa. 
La geisha amaba á I to y se jugó la 
vida sin titubear. 
Las habitaciones japonesas tienen el 
pavimento formado de titainis, cuadros 
de paja ó de junco aglomerados y apre-
tados por marcos de madera y cubier-
tos con paños. La joven quitó uno de 
éstos, que como nuestros pavimentos 
de madera descansan sobre vigas, y 
entre dos de éstas ayudó á echarse á 
Ito y luego puso en su sitio el cuadro. 
Así oculto su amigo en el suelo de la 
habitación, la geisha se desnudó y se 
metió en el baño. Cuando llegó la gen-
te, los más furiosos se detuvieron ante 
la hermosa joven que, sonriéndoso, f in-
gió interrumpir, más sorprendida que 
asustada el arreglo de su largó cabelló. 
« • « • « ^ « • • « ^ ^ « • « • « • « • ^ • S • • ^ • « ^ • « - ^ • ^ • « • « • « « ' « • ^ • í s ^ 
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| L a n a s , Adornos , Abrigos , B o a s y Cue l los | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "CERNIERE, DERNIERE" 
N o i M a t é en Sombreros para Señoras , todo i precios d e ' s i t ü a c i ó a 
E N 
L E P R I N T E M P S 





NOTA:—Mandamos al interior las muestras que noi pidan. • 
O T R A : — D a m o s cupones para adquirir el ''Oaruet sportivo" de las Fiestas a 
I n v e r n a l e s . — P 1 D A . X L O S . % 
C. 3770 AI). 
vivió, al llegar el verano se le habrían 
los tajos del occipucio y le obligaban 
á permanecer inmóvil y presa de dolo-
res intolerables. 
I to huyó. Se cortó la coleta caracte-
rística de las personas de su casta, se 
dejó crecer el pelo en el rapado cráneo 
y se contrató como culi en un buque 
inglés. Allí sorprendió el secreto de la 
magia que hacía tan fuertes á los dia-
blos europeos. No necesitó rancho tiem-
po para descubrir en qué consistía el 
poder occidental. Fué á todas partes y 
vio todo, bajo los disfraces más diver-
sos y en los empleos más humildes. 
Limpió botas y porteó cubos de agua. 
Nadie desconfiaba de él, mientras que 
sus ojos alegres y maliciosos registra-
ban todo disimuladamente, y su oído 
fino, siempre alerta, escuchaba. 
Cuando volvió al Japón, era más ar-
diente que nunca su odio á los extran-
jeros, pero era un odio fecundo? com-
puesto de envidia y de admiración. Ser 
igual á ellos paira vencerlos: este era 
su plan, y el mismo que había propues-
to inútilmente al daimo de Negato. 
El mikado, todopoderoso por el gol-
pe de Estado que haíbía destruido la 
antigua Constitución, acogió al viaje-
ro que le decía: 
—¡Príncipe, al f in tengo sus secre-
tos y os los traigo! 
i, Qué fué de la geisha ? 
Olvidada del amante de un día, si-
guió prodigando el tesoro de sus gra-
cias, y quizás algunos de sus amigos la 
contarían la ascensión gloriosa del ilus-
tre ingrato, cuya vida había tenido en 
sus diminutas manos. 
L o s v i e j o s c a f é s . — 
/Sobre la mesa de un café, suscitóse 
la conversación respecto á, cuáles eran 
los cafés que á través de los tiempos, 
habían mantenido su existencia y cré-
dito.' 
Y tomamos ¡parte en la conversación, 
asegurando, que La Granja, 'San Ra-
fael 4, era uno de los más viejos y acre-
oitados cafés. 
Fundamos nueslro dicho, en que ha-
ce : \ i años, todas las .mañanas al i r á 
nuestro trabajó y al retirarnos por la 
noche, éramos asiduos concurrentes á 
Granja. 
Y si durante casi medio siglo ha 
inantenido su bandera claro es que 
ahora, bajo la inteligente gestión de su 
.dueño, nuestro amigo Pepe (Prado (el 
afortunado) y próximo á cerrase Ta-
itón para empezar las obras del Oéntro 
Callcgo, La Granja, continuará siendo 
uno de los más viejos y más acreditados 
cafés de la Habana. 
s s e n a s 
Bueno es repetir para que nadie ^as 
olvide las señas de la popular casa que 
más barato vende y que no es otra que 
la famosa casa La Filosofía, Neptuno y 
•San Nicolás. 
. agí 0im 
Duelo nacional.— 
Esta noche no habrá función en nin-
gún teatro, con motivo de ser el de hoy 
día .de duelo nacional. 
Pero, como suele decirse, " m a ñ a n a 
será otro d í a " y habrá novedades como 
las que siguen: 
En el "Nacional ," esperado dehut 
de la compañía Pino-Thuillier con la 
chistosa comedia en tres actos, de Paul 
Gavault y Robert Charvay. E l Matn-
monio Interino, arreglada del francés 
por el chispeante Vi t a l Aza. Será la 
primera función de abono y resultará 
brillantísima. 
En "Payret ," la lindísima comedia 
Zampe d i Mosca (Patas de Mosca) por 
Lyda Borelli. E l viernes, la brillante 
comedia Amorc Veglia, (Amor Vig i -
la) por Lyda y Ruggeri. Y el sábado 
gran acontecimiento, con Salomé, la 
obra donde más se luce la bella Borelli. 
Y en " A lb i su" estreno de la prsciosa 
opereta IJOS Saltimbanquis, que ha si-
do ensayada con el mayor esmero y qué 
resul tará un éxito para la compañía y 
un buen negocio para la empresa. 
ÍEn todos los demás teatros, funciones 
que detallaremos mañana según cos-
tumbre. 
Hov, el descanso v la meditación. 
Con motivo de la temporada de la 
iponiedia de la afamada Compañía Pi-
uo-Thuiller, las damas elegantes es-
tán preocupadís imas pensando en los 
accesorios de las " to i le t tes" ; y como 
el abanico es el agente poderoso de la 
coquetería femenina, esta vez juegan 
un interesante papel les abanicos de 
moda que última/inente han recibido 
en " L a Complaciente'' y " L a Espe-
c ia l , " de López y Sánchez, sitas en 
Obispo 119. 
En estas populares abaniquerías re-
ciben di rect a mente novedades de Pa-
rís y en ellas encuentran las elegantes 
las últimas creaciones de la moda. 
Para •excursiones diurnas hay pre-
ciosas sombrillas pana proteger á las 
damas de los rayos solares. 
También hay gran surtido de guan-
tes, mantillas, pañuelos y chales con 
lentejuelas, estilo Egipciano. 
"Da Oomplacieute" y " L a Espe-
c ia l , " Obispo 119. Teléfono 348. 
ÍUU ULnUU!l_ 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12. altos. 
Austria Hungr ía , señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 6á. 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios. Cónsul. 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr . Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1|2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
G-cneral. Neptuno número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador. Sr. F. D. Duque, Cónsul. 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul, Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J. 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsiü, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116, 
-Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92. altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
sul, Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Ünidos. 
Paraguay, Sr, A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Amold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. "Warren E. Har ían , Cón-
sul Genera], San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslie Pan t ín , Cónsul. 
Consulado 142, 
Rusia. Sr. Regino Truff in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Sueciá, Sr. Oscar Amoldson, Con 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr, José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M . Aballí, Cón-
b u I . Benito Laguerúela 11, Víbora. 
T R A S L A D O 
Los señores Torregrosa, Burquet y 
Compañía han trasladado su impor-
tónté comercio de vinos, licores y víve-
res finos á la hermosa casa recién cons-
truida para el efecto, sita en Corapos-
tela y Obra pía. 
Dicho nuevo establecimiento está 
adornado con exquisito gusto de estilo 
europeo y en él encontrHrán los deta-
ll isi as y el público en general que ha-
gan sus compras al por mayor, cuantos 
artículos puedan necesitar en víveres 
finos y conservas de todas clases, á pre-
cios tan bajos como en la. Lonja, 
Los pedidos que hagan los comer-
ciantes del interior de la Isla deben ve-
ni r acompañados del importe y apro-
ximado flete, haciendo los embarques, á 
cuenta del comprador. 
Los señores Torregrosa, Burquet y 
Compañía saludan afectuosamente á 
sus compañeros en el giro y á sus nu-
merosas amistades y les ofrecen su es-
tablecimiento sito en Compostela y 
Obrapía. — Teléfono 789, 
G I S T l 
D i s t r i t o X o r t o _ 5, Es 
• S;ui K,-auciSC0 i ^ 1 » G o ^ , 
> - ^ ' - i o cScUn.os¿Cüay> «4 " 
C o r r a l e s 59, E n t e r i t i s - u i 0nce 
D i s t r i t o K s t o . U l S- 119 
. i M s t m o O e s t e . - S ' 0Sls-
ses. M . do l a T o r r e 17 " 
M e r c e d e s G u a r d i a , GO año '*ro 
48 
'• i ' l e u r e s í a ; r - o m i t i l a t ^1US' Saii 
i rnos , L a U e n é f l c a , Tuh 61 W 
r o r l u o r u l o , ;?s anos . u c 0Sls; Ü 
e u l o s i s ; M a n u e l L u o g e rOVa<Joiiga,V;, 
d o n ^ a , I M e u r e s í a ; María T ^ U J* 
a ñ o . , G e r t r u d i s S, T u b e r c i ^ ^ 
D I C I E M B R E « 
MATRIMONIOS 
D i s t r i t o S u r . - B Y a n c l s c o RM 
v i g i s V a l d é s ; V i c e n t e C a t a l á 
A m a . 
D E F U N c i o N E s 
D i s t r i t o N o r t e . - Evange]ina , 
meses , V i r t u d e s n , B r o n q u i t i ' H 
D i s t r i t o S u r . — , [uan p ^ ^Wir 
A g u i l a 1 US, q u e m a d u r a s ' 1 iUcelI,i.l 
D i s t r i t o E s t e . - C r i s t ó b a l a. 
d í a s , One ios 29, D e b i l i d a f l coLt % 
D i s t r i t o O e s t e . - E l o í s a 
O ' F a r r i l l . T u b e r c u l o s i s ; L u i s " t 
meses , H e l l a v i s t a •(;:, E n t e r i t i s - í ? 3 ' 
Sada , 45 a ñ o s , L a Covadon 
co" Pon* 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiliti 
D R . R E D O N O Q 
Une nos Aires n. 1 
E n e s t a C l í n i c a se cura la 
d í a s p o r l o g e n e r a l , y de no % 
d e v u e l v e a l c l i e n t e e l dinero de co^L* 
c o n l o o u e se e s t i p u l e . ror' 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s sugeridas . 
!S ™ c o n f ^ t n o á m i procedffiS 
- á producirme a. 
des p o c o a f e c t a s 
o b l l g r a n — c o n p e n a -
m o d o . T e l é f o n o : 6120 
C . 3753 
3 ! 
so h a r á , l a e s c r i t u r a de una de mipo, 
l a r e s á t o d o e l que eompre anUs d»! 
E n e r o . D i e z pesos a l mes . V A L M 
p e d r a d o 8 1 ; 14948 ' 
" R O N C E K A Y 
C A F E 
R E I N A ÑUS 
R E S T A U R A N T . 
L i c o r e s p a t e n t e s y productos de pri¡ 
c a l i d a d . R e p u t a d o m a e s t r o cocinero | 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Cubierto! 
v i n o á m e d i o pe so . R E I N A número 55 
14892 2(t 
INYECCION 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D. LOB 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y seguro í 
c u r a c i ó n do l a g o n o r r e a , blenorragia, 
b l a n c a s y de t o d a c lase de flujos por 
g u o s q u e sean . 
D e ven ta - en t o d a s las farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a Santa! 
B e r n a z a 4. 
C . 0873 
u m 
C A T E D R A T I C O D E LA ÜNIVERSIDI 
b r o n q u i o s y m m u 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 1213, 
los días excepto los domingos. 0 
sultas y operaciones en el 
Mercedes lunes, miércoles y vierofi 
las 7 de la mañna. 
C . 3730 
Abobado y Notario 
H a b a n a 69, e n t r e Obispo y Obrapía. 
f o n o 790 . 
14418 _ _ J | 
Dr. Alfredo G. Domín^ 
De las l niver.tldndos de la Hobn"8 ? 
V o r k P o s t G r a d ú a t e . 
E s p e c i a l i s t a de P i e l ¿ e l D i s p e j i s ^ 
m a y o " . E n f e r m e d a d e s de la(BVc nnr iíJ 
S í n i i s . T r a t a m i e n t o de .ia s'ftus , « 
c ienes , s i n d o l o r , g a r a n t i z a n d o ia ^ 3 
M a r t e s , j u e v e s y s i lbados, «e 1 ^ 
E m p e d r a d o :!4. c u a r t o s 13-14-
" E l I r i s " , a l t o s . T e l e f o n o ^ 0 \ 
C. 3606 a l t . 
RAMOS PAPa i K E S I f . : 
se neaba de r e c i b i r ur. f " ^ l ® ' i'ata. * 
l e r o s , l á m p a r a s y ro sa r io s de p i " 
S o l e r y Ca., O ' R e i l l y 9 1 . 
1 Í 9 2 8 
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S i n e s i o S o l e r y Ca. O ^ e i l l y S1-
14929 _ — — 
RETOCADORES DI 
D e j á n d ( 
t imados . 
n i ' - r o 9 1 , 
14930 
T O L L E R U G G E R I -
E i r m FARADOSSI-CONSIGLI 
D R A M A S , C O M E D I A S C O M I C A S , E T C . 
NLOS PRIMEROS DIAS DE OICiEMBR 
C . S795 
' F I f i ü B A S P I B i 
v n a c i m i e n t o s c o m p l e t o ? ^ gt ^ 
b i r , p r e c i o s m ó d i c o s . O KchíJ 
S o l e r y Ca. 
PARA L A S l f t l 
L a t n o r l t a Genoveva ^ ^ 
p a r a t ona c l a . e de ^ ^ 0 ' e n ^ 
de . sombre ros . UÍX rínciV^ 
B a r c e l o n a y en una d. ' ^ órden«s' 
10 reciu0 de O b i s p o . C u b a 19-
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